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Cum vorbim? 
„Vorbiţ i scrieţi româneş te , 
Pont ru D u m n e z e u ! " 
G. Sion. 
La „cronica şcolară"', dar fără versul 
minunat al lui Sion s'a publicat de curând 
fntr'un ziar politic ardelean de mâna întâie 
„0 publicare de concurs", a cărei limbă im­
posibilă mi-a iăcut rău. Nu-i vorbă să fi ci­
tit numai pentru prima dată asemenea e-
normităţi, dar tocmai pentru acest motiv am 
crezut că e bine să analizăm chestiunea, fără 
patimă, cu sângele rece şi binevoitor al unui 
ardelean care poate a suferit şi el de aseme­
nea păcate. 
Presa noastră din Ardeal şi Ungaria me­
reu să plânge că Românii din regat nu-i dau 
ajutor, nu se abonează la ziarele politice de 
dincolo de munţi, care o fi cauza? 
E în general recunoscut că presa (zia­
ristica) românească din Ungaria este cu mult 
mai serioasă decât cea din România; exami­
nând partea politică şi literară-ştiinţifică a 
ei este scrisă cu multă îngrijire, partea ne­
oficială însă, (în special reportajul şi publi-
caţiunile) nu trece printr'un control destul 
de serios şi se publică tale quale cum soseşte 
delà diferiţii corespondenţi, cari sunt prea 
certaţi cu gramatica şi chiar limba româ­
nească. Din acest motiv stilul serios şi ma­
terialul ales devine greoiu, indigest pentru 
cetitorul nerăbdător şi adeseori foarte super­
ficial din România. *) 
Eu nu mă mir de loc de acei corespon­
denţi că nu ştiu bine româneşte, ar trebui să 
mă mir că nu ştiu bine româneşte profesorii 
de limba românească delà multe gimnazii 
din Ungaria şi Transilvania, dar lucrul ace­
sta nu este aşa de extraordinar când ştim 
ce vătămător este mediul maghiar pentru 
orice limbă europeană, dar mai ales pentru 
una neolatină. Nu este însă mai puţin ade­
vărat că dacă noi nu persistăm în îndrepta­
rea limbei noastre, niciodată nu se va ob­
serva greşala şi astfel niciodată nu vom avea 
o limbă literară unitară; românul din Un­
garia va fi întotdeauna în inferioritate ne-
permisă. 
F.u sunt simplu diletant al candeiului şi 
nu-mi pot lua aerul de filolog şi îndreptător 
a\\tmbeî, dar totuş, ca român sincer care 
crede că numai prin cultivarea limbei vom 
putea suporta răsboiul de nimicire îndreptat 
în contra naţiunei române, am îndrăznit să 
*) Redacţia controlează si îndreaptă toate erorile 
de limbi din corespondentele ce ne vin din afară; dacă 
hui aceste corespondente sunt scrise de persoane care 
conduc instituţiile noastre culturale, cum sunt d. e. 
profesorii de Uceu, atunci publicăm corespondentele 
aţa cum ni-s'au trimis, ca pe nişte documente ale stă­
rilor delà not Sperăm să introducem în ziarul nostru 
o rubrici permanentă pentru barbarismele pe care le 
'întrebuinţează intelectualii noştri in scris şi in grai. 
N.R. 
fac, nu o critică, ci o analisă a greşelilor de 
limbă, care sunt în general foarte respândite 
în Ungaria. Din aceasta cauză nu mă adre-
esz persoanelor respective, ci scriu în pu­
blic ca toţi să ia ceva învăţătură. 
/. „Publicare de concurs la stipendii şi a-
jutore şcolare". 
Româneşte fraza aceasta trebuie scrisă: 
Publicare la concurs de s a n d i i şi de a-
jutoare şcolare. 
Publicare de concurs este un maghia­
rism nepermis în limba noastră. 
Ce publicăm noi? concurs la stipendii, 
sau stipendii la concurs? Negreşit că publi­
căm stipendiile, cari sunt scoase sau puse 
la concurs, precum sunt scoase sau puse, la 
licitaţie (árverés) obiectele cari trebuie vân­
dute prin concurenţă publică. Studenţii 
merg la concurs de stipendii şi de ajutoare. 
Apoi stipendiul este cuvânt de genul ma­
sculin şi nu este neutru ca în latineşte, deci 
îşi păstrează genul şi în plural; vom avea 
dar: stipendii şi nu stipendie. 
Această publicare de concurs emană 
delà: 
2. „Comisiunea administratoare de fondu­
rile centrali scolastic şi de stipendii din di­
strictul X."... 
„fondurile centrali scolastic". Pentru 
Dumnezeu! Eu cred că nici un zsiros ma­
gyar n'ar putea spune mai rău. Fiindcă aici 
nu încape discuţie, întregim fraza: „Comisiu­
nea administratoare a fondurilor şcolare 
centrale şi stipendiilor din districtul X.". 
Genetivul „de fondurile" în loc de „a fondu­
rilor" este un maghiarism înspăimântător, 
pe care îl mai găsim şi la Nr. 18 sub altă 
formă. 
3.„Pentru ascultători de drepturi, de fi-
losofie, de medicină de tehnică etc." 
In România se zice studenţi în drept, în 
filosofic, medicină etc. Nu este bine, aceasta 
fiind un franţuzism: étudiant en droit,<?n me­
diane etc. 
Corect româneşte este: ascultător sau 
student la drepturi, la filosofie, la medicină, 
la tehnică. 
Şi iată pentru ce: 
Ascultăm de cineva, sau de ceva, când 
voim să ne supunem cu totul părerilor sau 
doctrinei ce ni se spune, în care caz noi de­
venim ascultători (obedienţi), supuşi de e-
xemplu: şcolarul trebue să asculte de 
învăţător ş i servitorul de s t ă p â n . 
Ascultăm la cineva sau la ceva, când cu toa­
tă ascultarea noastră, spiritul nostru rămâ­
ne liber, ascultăm la discursul unui orator, 
la prelegere, la muzică etc. şi pe urmă rămâ­
ne să ne desluşim dacă spiritul nostru a fost 
sau nu captivat în acea ascultare. Tot astfel 
suntem şi ascultători la filosofie, la facultatea 
de medicină etc. 
A asculta, a studia în cineva, in ceva, d. 
e. în drept etc. este o monstruozitate în lim­
ba românească. 
4. „Silvanistică" e adoptată delà nemţi. 
Româneşte este mai frumos şi mai pe înţe­
lesul tuturor silvicultura, agricultura, pisci­
cultura etc. 
5. „Scoale superioare de veterinare." 
In limba română nu există verbul a ve­
ter ina, veterinare, ci numai subst. veterinar 
delà latinescul veterinarius, care şi el derivă 
delà celticul vee (germ. vieh) viţă, teeren 
(germ. zehren) a fi bolnav şi arts (artist, 
medic, artz). 
Aşadar cel mult s'ar putea zice: şcoală 
de veterinarie, dar acest termin nu este u-
sual şi nici nu e frumos. Mai corect e şcoală 
veterinară. 
6. „Stipendiile şcolare se conferesc..." 
înainte de toate a conferi nu este verb refle­
xiv şi nici odată nu putem zice mă conferesc. 
Pe de altă parte acest verb compus este un 
neologism din latinescul cof^ierp (— tuli, 
— latum) a aduce cu sinè~sï "nu este un com­
pus al vechiului verb românesc a se feri, de­
rivat tot din {ero (atinsese), dar care este un 
verb reflexiv şi însemnează a se da pe sine 
(la o parte). 
înţelegând bine aceste două însuşiri ale 
cuvintelor, nici odată nu vom putea zice: 
mă conferesc, se confereşte, se conferesc, ci 
vom zice eu confer, :el conferă, iar în formă 
impersonală vom zice: stipendiile „se con­
feră", (adecă se dau pe sine). 
7. „Escriem concurs...." „A escrie" nu 
este cuvânt românesc. Cu verbul scriu avem 
următoarele compuse: înscriu, descriu şi sub­
scriu, ca neologisme avem pe prescriu şi pro-
scriu. ,,A escrie" este o traducere brută a 
ungurescului Kürni (hirdetni), luată de un­
guri din nemţeşte ausschreiben (verkündi­
gen). In româneşte, dacă am fi nevoiţi şi am 
putea fabrica cuvinte din ungureşte sau din 
nemţeşte, n'ar putea avea altă însemnătate 
decât a copia, a scoate din carte (könyvből 
kiírni, vom Buche ausschreiben). 
— Româneşte se zice: „publicăm con­
curs..." 
8. „Respectivul ram de studiu"... Noi a-
vem acest cuvânt numai de genul femenin 
„ramură" şi nu „ram" masculin ca în lati­
neşte şi însemnează tot acelaş lucru. Dar a-
cesta este un cuvânt vechiu şi nu este neolo­
gism, deci latinisarea lui ar fi o schimonosire 
a limbei. Pe ram îl avem în imitarea sunete­
lor tobei: ,,ram tatam, ram ram, tam, tamra, 
ram!" 
9. „Cari au împlinit al 17-lea an de eta­
te". Oare nu e mai bine „etatea de 17 ani"? 
10. „Absolvarea alor 4 clase". In româ­
neşte ca şi în latineşte este deosebire între 
jS^snLvi (\at_mlvere) a platù a achita, şi în­
tre a solvă (kft. solvare) a topi. Fiindcă aici 
nu e vorbă de un proces chimic, .de topirea 
celor 4 clase primare, ci de achitarea noa­
stră de ele, noi absolvim şi nu qbsolvăm, şco­
lile respective. 
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11 . „Sunt capaci pentru continuarea stu­
diilor".... 
Avem trei cuvinte cari prin fonetica lor 
se cam a s e a m ă n ă da r prin însemnăta te sunt 
aşa depar te ca Siria de Sy r i a : 
a) copac pl. copaci = arbore; 
b) capac pl. capace = capac de oală (fa­
zék fedö), de pipă e tc . ; 
c) capabil, i pe ca re unii ardeleni îl în-
locuesc cu capace, plural capaci. 
Cred că e foarte nedrept să confundăm 
studenţii , capabili cu capacele de oale sau de 
alte vase! 
12. „Recere"... De ce re? De ce numai 
cere? 
,,Ni se cere a t â t ! " Sau chiar dacă ni se 
..pretinde" ceva, nici în t r 'un caz nu ni se 
,,reccre calificaţiunea'': 
Recere este un cuvânt artificial, ca re ar 
voi să corespundă ungurescului „elkérni", 
dar este fabricat după calapodul cuvântului 
„reclamă". 
Aceasta nici în t r 'un caz nu corespunde 
cu spiritul limbei române . Ia tă de ce: 
Re, este par t iculă ca re în limba noas t ră 
denotă repeţirea sau cont raz icerea unei ac­
ţiuni. 
a) Cuvinte cu acţiune repe ţ i toare : rea­
bilitare, recapi tulare , recensăment , recep-
ţiune, recidivă, reci tare , reclamaţiune, re ­
coltă, r ecomandă , reclamă, recreare , r edac ­
tare , , reflectare, reformare , repeţire, resări t , 
resădire , resunet , reunire, revistă, respiraţ ie , 
respect, respuns, resuflare, e tc . ; 
b) cuvinte cu acţiune cont ra r ie : reflux, 
reducere , refugiu, refus, regres , remas , re ­
mediu, reformă, repaus , répr imanda , repu­
nere, resistenţă, res t r ingere , r e suc i re t r e t ra ­
gere, revindecare , r evă r sa re , revocare etc. 
Pr in u r m a r e cuvântul nou: a recere ar 
trebui să însemneze sau a cere încă odată, 
sau a cere înapoi ceva. In orice caz aceas ta 
nu se potr iveşte cu calificaţiunea studen­
ţilor. 
De ce să forţăm dar firea limbei şi din­
colo de marg inea pe ca re ea ni-o permi te? 
Să ştim dar pe viitor că nu ni se recere ni-
Cea din urmă lecţie. 
De Ï. Â. B . 
Dedicată Contelui Albert Apponyi. 
In dimineaţa aceea întârziasem dela şcoa­
la şi-mi era frică de ceartă, mai ales că domnul 
Prisăcaru ne spusese că o să ne asculte parti­
cipiul, de care habar n'aveam. O clipă, îmi veni 
în gând, să lipsesc dela lecţie şi s'o iau razna 
peste câmp. 
Ziua era aşa de caldă şi senină! 
Se auziau mierlele fluerând în crâng şi în 
câmpia de pe Mureş, în dosul fierăstraelor, 
Honvezii făcând instrucţie. Toate astea mă is­
piteau mai mult decât regula Participiului. Dar 
avusei puterea să mă stăpânesc şi fugii la 
şcoală. 
Trecând pe dinaintea primăriei, văzui lu­
me strânsă lângă gardul scund, cu afişele. De 
doi ani, aci ceteam toate ştirile rele, şi mă 
gândeam fără să mă opresc: 
— Ce-o mai fi? 
Atunci cum treceam piaţa alergând, fiera­
rul Mereuţ, care era acolo cu ucenicul său şi 
tocmai cetea afişul, îmi strigă: 
Nu te grăbi aşa, mititelule; o să ajunji la 
.şcoală de vreme destul. 
Crexui că râde d ; mine şi ajunsei, d'abia 
râsufiând, în curtea cea mică a domnului Pr i ­
săcaru. 
mic, ci numai ni se cere, sau în cazul cel mai 
g r a v ni se pretinde, sau ni se reclamă. 
13. „Examen depus cu succes". Cuvân­
tul examen vine dela latinescul ex agmen 
afară din rând (de bătaie) , afară din front. 
P e r s o a n ă supusă examinări i trebuie să iasă 
afară din linie. 
A depune ceva rec lamă un obiect oa reca­
re, ceiace la examen nu a r e loc, pent ru aceia 
este mai nimerit a face examen, a se supune 
la examen, a eşi (a reuşi) la examen. . 
„Ai eşit bine la examen? — Da, am reu­
şit cu succes!" 
14. „Doi fraţi nu pot gusta deodată sti­
pendiul." 
Gustarea românul o face numai cu ajuto­
rul unui organ al simţurilor noas t re : mân­
carea , p lăcerea . A gusta stipendiul este o 
m â n c a r e sau plăcere ungurească : „stipen­
diumot élvezni" sau nemţească : „St ipendium 
gemessen" . Românul n 'a ajuns să poa tă fa­
ce chefuri cu stipendiile, el abea îşi a s tupă 
nevoile cu ele, de aceia zice că beneficiază 
de stipendii, se bucură de stipendii". 
15. Acei cari gustă stipendiu din altă 
fundaţiune nu pot câştiga din acest fond nici 
stipendiu nici ajutor". 
A câştiga în adevă r corespunde cu un­
gurescul nyerni, dar numai atunci când se 
câşt igă ceva prin o afacere sau prin h a z a r d . 
Stipendiul nu este rezultatul unei negusto­
rii sau a loteriei, ci este o recompensă în 
formă de ajutor, pe ca re îl pu tem obţine cu 
toa te că ungurii zic: nyerhetik. 
16. „Ajustarea cererilor de concurs". 
„A adjusta", s%^ajusta, însemnează pe 
româneş te potr ivirea pieselor unei maşini, 
sau potr ivirea pe corp a unei haine ca re nu 
venea bine. Este dar o expresiune technică 
nouă (neologism). Pen t ru cazul în chestiune 
nu se poa te întrebuinţa ci t rebuie înlocuit cu 
regularea sau îngrijirea cerer i lor . 
17. „Sunt de a se acluda următoare tes-
timoane". 
Zicem a conclude (conchide), a exclude, 
a include mai ales în conclusiv, exclusiv, 
inclusiv (dela latinescul concludere, exclu­
dere, includere). Dar a se acluda (accluda-
De obicei, la începutul orei, se făcea o gă­
lăgie straşnică, de, s'auzea în s t radă: pupitrele 
deschise si "nchise, lecţiile pe cari toţi deodată 
le repet; ••. Î M gura mare, cu urechile astupate 
ca să poala învăţa mai bine, precum şi linia 
lungă a profesorului care bătea în catedră: 
— Tăcere! 
Aveam de gând să mă folosesc de toate a-
cestea, pentru a mă strecura nevăzut la locul 
meu. Dar tocmai în ziua aceea totul era lini­
ştit, ca într'o dimineaţă de Duminecă. Prin fe­
reastra deschisă, îmi vedeam conşcolarii în 
bănci şi pe dl Prisăcaru, care se ivea şi iar pie­
rea cu linia de fier subsuoară. Fusei nevoit să 
deschid uşa şi să intru în această linişte 
sfântă. îşi poate oricine închipui cât eram de 
roşu şi cum tremuram. 
ha r ce să vezi. Dl Prisăcaru se uită la mine 
făra mânie şi îmi zise foarte blând: 
— Treci iute la loc, dragă Qheorghiţă; era 
să începem fără tine. 
Sării peste o bancă şi mă aşezai îndată, la 
locul meu. Atunci d'abia, venindu-mi puţin în 
fire, băgai de seamă că profesorul nostru era 
îmbrăcat în redingota lui cea frumoasă, verde, 
ci; nanişca călcată cu îngrijire şi cu tichia de 
m a r „să neagră cusută cu fir, pe care o punea 
numai în zilele de inspecţie şi la împărţirea 
premiilor. De altfel toată clasa avea ceva ne­
obişnuit, sărbătoresc. Ceeace mă miră mai 
mult, fu când văzui în fundul sălii, aşezaţi pe 
băncile cari de altădată rămâneau goale, oa­
re (?) e a d e v ă r a t pe limba volapiik. Noi pe 
româneş te zicem: a se alătura, anexa, adau­
gă. 
„Testimoane"? Vine dela testimoniu, 
masculin şi nu neutru ca în latineşte, precum 
am zis despre stipendiu. Face pluralul testi­
monii, patrimonii, matrimonii. JL,&m- să 
ştim puţin latineşte, d a r i a răş prea mult este 
indigest pent ru limba românească . 
18. „Cu privire la timpul înaintării la 
cererile sosite pe poştă este dătător de ton 
ziua punerei pe poştă". 
Ce neînţeleasă devine fraza din cauza 
unui genetiv maghia r iza t : la cererile în loc 
de : cererilor! 
Dătător de ton! adecă d iapason? E bine 
să avem simţuri muzicale, căci numai culti­
va rea ar te lor consti tue progres . Arta însă 
este multiplă şi cu diapasonul nu poţi da co­
loritul scrierei. Ar ta de a scrie bine limba 
ta este cul t ivarea fineţei limbei, pe când 
fraza de mai sus este desacardul cel mai di­
sonant . 
P o a t e am fost ici colo puţin cam mordant 
în analisa mea, da r aşa-i chimia, când ana-
lisezi elementele cele mai folositoare vieţii, 
ai nevoie de acizi tar i , de schintei electrice 
cari te cu t remură . Rezultatul însă e îmbucu­
ră tor . Noi nu putem înţelege regenerarea ele­
mentului românesc négligent în Ungaria, de­
cât prin cul t ivarea limbei. Numai ea va pu­
tea da resistenţă neamului nostru sub jugul 
de plumb al ungurilor. 
Dr. Al. Tăluşescu. 
Ministrul nostru de externe la Sinaia. Din 
Ischl ni se anunţă că ministrul la Bucureşti al 
Austro-Ungariei, principele Carol Fürstenberg, 
a plecat Ia Bucureşti pentru a face pregătirile 
necesare în vederea vizitei contelui Berchtold 
la Sinaia. In călătoria sa la Sinaia ministrul va 
fi însoţit şi de soţia Ex. Sale, care a primit 
dela perechea regală română o invitare spe­
cială. 
* 
Comisar regal în Istria? Lui „Keleti Érte­
sítő" i se anunţă din Pola: In cercurile bine in­
formate de aci se vorbeşte, că în timpul cel mai 
scurt un comisar regal va fi numit la Istria. 
Această dispoziţie s'a luat, se zice, din cauza 
meni din sat tăcuţi ca şi noi: bătrînul Saftu 
cu căciula lui; fostul primar, fostul poştar şi 
alţii. Toată lumea aceasta părea tristă. Saftu 
adusese un abecedar vechiu cu marginile roase, 
pe care-1 ţinea deschis pe ghenunchiu; ochela­
rii zăceau între feţele abecedarului. 
Pe când eu mă miram de toate acestea, 
dl Prisăcaru se urcase pe catedră şi cu acelaş 
glas blând şi grav, cu care mă primise, ne 
zise: 
— Copii, astăzi e cea din urmă lecţie. A 
venit poruncă dela Budapesta ca numai limba 
ungurească să se înveţe în şcolile de stat din 
Ardeal şi Bănat... Pe mine m'au scos din 
slujbă, iar şcoala noastră au închis-o. Noul 
profesor vine mâne. Azi e cea din urmă lecţie 
românească. Vă rog să fiţi cu luare aminte. 
Vorbele lui îmi răzvrăt i ră sufletul. A, tică­
loşii! Aşadar asta scriseseră ei pe afişul dela 
primărie: 
Cea din urmă lecţie românească! 
Şi eu de'abia ştiam să scriu! Aşadar n'am 
s'o învăţ niciodată! O să rămâi cu atâta! Ce. 
rău îmi părea acum de timpul pierdut, de cea­
surile când fugeam dela şcoală, ca să alerg 
după cuiburi sau să mă dau pe ghiaţă pe Mu­
reş! Cărţile, pe cari cu puţin mai nainte le 
găseam aşa de supărătoare, aşa de grele de 
dus, gramatica, istoria sacră, îmi păreau acum. 
nişte vechi prieteni, de care çu multă durere' 
mă dsepărţeam. Tot aşa şi cu dl Prisăcaru! 
Gândul că o să se ducă, şi că rfo să-1 mai văz, 
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delapidărilor din Pola, care a pricinuit şi ruina 
financiară a mai multor comune din Istria. Qu-
verrfcU ă decis deci suspendarea autonomiei 
provinciale şi instituirea unui comisar regal. 
* 
Naţionalităţi şi Evrei. Sub acest titlu e-
vreul Salgó Mór, profesor în retragere, publică 
in „Pesti Hirlap" o scrisoare în care cu o ne­
spusă indignare patriotică protestează în con­
tra faptului, că în datele sale oficioase oficiul 
statistic întrebuinţează numirea „e v r e u" în 
lecui numirei oficioase „izraelit", primită acum 
10 ani. Iar ca să dovedească Ungurilor marele 
patriotism al Evreilor scărbosul Moriţ neagă 
chiar existenţa Evreilor, exprimându-şi indig­
narea în contra oficiului statistic în modul ur­
mător: „Protestez cu cea mai mare indignare 
în centra faptului, că „Izraeliţii" din Ungaria 
să fie declaraţi ca n a ţ i o n a l i t a t e . Noi, I z-
r a e l i ţ i i m a g h i a r i , nu formăm aici naţio­
nalitate deosebită, deoarece suntem astfel de 
cetăţeni ungari, cari mărturisim confesiunea iz­
raelită. Noi nu formăm şi nici nu voim să for­
măm un stat deosebit în statul ungar, ca şi d. 
e. Saşii, Românii sau Slovacii. Iar în general 
este greşită numirea de naţionalitate, deoarece 
M a g h i a r i i sunt n a ţ i u n e iar nu naţiona­
litate; aceasta numai în Austria se afirmă des­
pre noi. Dacă cu toate aceste trebue să se facă 
deosebire statistică, aceasta să se facă numai 
după limbă şi confesiune, şi să nu se dea prilej 
naţionalităţilor să se considere ca atare, deoa­
rece în patria aceasta există numai cetăţeni 
unirari, cari cel mult vorbesc limbile slovacă, 
română, sârbească, ruteană etc.; n a ţ i o n a l i ­
t a t e e v r e e a s c ă nu există de loc ; o astfel 
de presupunere o respingem în modul cel mai 
hotărît...." 
îndreptarea frontierei austro-italiene. Joi 
s'a întrunit în V.Mlach comisia internaţională 
spre a continua lucrările începute anul trecut. 
Misiunea acestei comisii este, să stabilească 
precis graniţa între Austria şi Italia. In timpul 
cel mai apropiat comisia se va ocupa de hota­
rele Carintiei, va trece apoi !a linia de demar-
cafiune delà litoralul mării şi în sfârşit la gra­
niţele Tirolului. E posibil că încă în cursul a-
nului curent, comisia îşi va termina lucrările, 
de cumva nu va fi împiedecată de oloi şi tem--
pestăţi. 
* 
Consiliu de miniştri în Budapesta. Ieri dimi­
neaţa a sosit prim-ministrul Lukács delà Aiud 
in capitală. După amiazi a avut loc un consiliu 
de miniştri, care s'au discutat mai multe che­
stiuni urgente. Despre politica parlamentară 
puţin s'a vorbit, fiind pentru asta încă timp de-
mă făcea să uit de pedepsele şi liniile de palmă. 
Bietul om! 
In cinstea celei din urmă lecţii îşi pusese 
el. hainele de Duminecă, şi acum înţelegeam 
pentruce bătrânii din sat s 'aşezaseră în fun­
dul clasei. Par 'că voiau să ne arate cât le pă­
rea de rău, că nu veniseră mai des la şcoală. 
Era un fel de mulţumire ce aduceau dascălu­
lui nostru pentru cei patruzeci de ani de muncă 
neobosită şi totdeodată o datorie faţă de şcoa­
la pe care o pierdeau. 
Cam aşa mă gândeam, când profesorul mă 
chemă la lecţie. Ce n'aşi fi dat să pot spune 
fără greşeală vestita regulă a participiilor, ta­
re, desluşit, frumos! — Dar mă încurcai delà 
cele dintâi vorbe şi rămăsei în picioare, ză­
păcit, în bancă, ruşinat, fără să cutez a ridica 
ochii. Dl Prisăcaru îmi zise: 
— Nu te dojenesc, Qheorghiţă; eşti destul 
de pedepsit. Vezi, aşa e: In toate zilele ne 
zicem: Lasă, mai e timp. Şi la urmă iată ce 
ni se întâmplă.... Da, acesta afost păcatul ma­
re al Ardealului nostru, de a amâna întodeauna 
învăţătura pe altă zi. Acum duşmanii noştri 
au tot dreptul să ne zică: „Şi ce! Pretindeţi că 
sunteţi Români şi voi nu ştiţi vorbi nici scrie 
limba voastră?" Dar în toate astea nu eşti tu 
cel mai vinovat, dragă Gheorghiţă. Toţi pur­
tăm vina. 
— Părinţii voştri n'au stăruit destul ca să 
învăţaţi carte. Le venia mai bine să vă trimită 
la lucrul câmpului sau să vă puie la păscut vitele 
stul până pe la jumătatea lunei Septemvrie. 
Consiliul a durat delà orele 5 până la 8 seara. 
Prim-ministrul va petrece două zile în capitală 
şi apoi va pleca, dimpreună cu familia, la Qa-
stein, de unde se va întoarce acasă abia pnn 
15 Septemvrie. 
D! Stroescu si dl - Nanu. 
Arad, 17 August. 
Printre glasurile cari s'au rostit în ţa . cu 
prilejul scrisorii dlui V. Stroescu, a fost şi aceia 
al poetului D. Nanú, care a publicat o „Scrisoare 
deschisă dlui Vasile Stroescu", în Nr. 41 din 
28 Iulie, al revistei „Flacăra". 
Cetitorii noştri cunosc pe d. Nanu, dhi co­
loanele „Românului", unde a publicat mai multe 
bucăţi în cari şi aceia, cari nu cunosc întreaga 
sa operă, au putut vedea, ce poet este d-sa. 
Această împrejurare, care ne obligă la men­
ţiune specială a scrisorii d-sale, constitue pen­
tru noi o încurcătură foarte serioasă în apre­
cierea cuprinsului ei. 
Cunoscând pe d. Nanu numai ca poet şi nu­
mai din serviciile sale, nu ne-am fi închipuit nici 
odată că d-sa poate să fie atât tic pornit şi de 
nedrept când e vorba de o chestie atât de pu­
ţin personală, cum este cea ridicată de d. V. 
Stroescu. 
Această constatare neaşteptată ne pune în­
tr'o poziţie foarte jenantă faţă de d-sa. 
Totuşi socotim că nu trebuie să lăsăm scri­
soarea d-sale fără câteva observări, pe care 
le vom face cu tot calmul, acesta fiind singu­
rul mijloc de a găsi unde stă dreptatea. 
Dl Nanu începe într'un ton foarte vehement, 
care merge crescendo, până la sfârşitul scriso­
rii d-sale, dar care, precum se va vedea, nu e 
de loc îndreptăţit: 
Pasagiu 1 din wri&tMrea publicată în „Ro­
mânul*', -referitor la Români i diu rega t , esu-
domnule 'Stroescu, p r i n t r e n e n u m ă r a t e l e d-
tale fapte bune , poate s ingura faptă absolut 
rea — şi p r i n t r e actele d-tale de in te l igenţă 
e — cum să zic ? — cel mai pu ţ in in te l igent . 
Căci, din p r inc ip iu , nu se anatemizează 
"j ţara în t reagă , iar de genera l izăr i p r ip i t e 
nnm<ai o a n u m i t ă categorie de oameni se poate 
face culpabi lă ; p r i n t r e acestui, cei prea t ine r i 
s u n t în p r imu l rând . 
„ N a ţ i u n e , pa t r io t i sm, — moftur i ?'' „ rea lă 
e iramai f i in ţa" noas t r ă? Ui ta ţ i , domnule 
Stroescu, că ltoniânii pe cari îi a taca ţ i astfel 
şi-au făur i t , cu regele lor împreună , o nea­
t â r n a r e care s'a câştigat cu sângele şi vred-
ca să câştige câţiva gologani mai mult. Şi 
chiar eu, nu sunt şi eu vinovat? De câteori nu 
v'am pus să-mi udaţi grădina în loc să vă las 
să învăţaţ i? Şi când îmi venia pofta să plec 
la pescuit de păstrăvi, sfiitu-m'am vre-odată 
să vă trimit acasă?". . . 
Apoi, dintr'una într'alta, dl Pris :aru înce­
pu să ne vorbească de limba romană, zicând 
că e cea mai frumoasă limbă din lume, cea 
mai limpede, cea mai trainică; că trebuie s'o 
păstrăm şi să n'o uităm niciodată, pentrucă un 
popor când ajunge în robie, câtă vreme îşi 
păstrează bine limba, e ca şi cum ar avea la 
dânsul cheea temniţei sale. Apoi, luă o gr?"ia-
tică şi ne ceti lecţia. Mă minunam de min^ cât 
de bine pricepeam tot. Tot ce spunea, mi„c pă­
rea uşor, aşa de uşor. Mi se părea <v toci 
n'ascultasem niciodată cu aşa lua re -amhte ; 
dar nici dânsul nu ne explicase niciodată ;u 
atâta răbdare. Ai fi zis, că înainte de a pleca 
bietul om vrea să ne dea toată ştiinţa lui, să 
ne-o străcoare în cap dintr'odată. 
După lecţia de gramatică trecurăm la scris. 
Pentru ziua aceea, dl Prisăcaru ne pregătise 
nişte modele noi de tot, pe cari era scris în 
ronde frumoase: România, Ardealul, Bănatul, 
Maramureşul; par 'că erau nişte steguleţe cari 
fâlfăiau în toată clasa, a târnate de stinghia pu-
pitrelor. Să fi văzut cum se silea fiecare; şi 
ce tăcere! Se auzea numai hârşiitul condeelor 
pe hârtie. într'un rând intrară nişte bondari; 
n i c k a sume de viteji de jos şi de su», ia r 
nu cu donaţ.iunilc oa. iernilor bogaţi . 
Aşa cum suntem, ivem o gospodărie po­
litică de sine s tă tă toare şi oameni cari îş i con­
sumă viaţa şi l inişea lor de oameni b şa ţ i 
pen t ru bunul ei mers . Un i i ciliar, ca — D i m i -
t r i e •Stu.wba, — au mers până a-şi r u i n a şi 
sănătatea cu devotamentul şi munca neobo­
sită î nch ina tă binelui obştesc. — „Na ţ iune , 
pat r io t ism, •— moţur i '{ Eea lă e numa i f i in ţa 
lor T J)ar unde a-ţi t r ă i t d-v. până -i-aim ? Sula 
un clopot de s t ic lă? Cum se potrivesc faptei» 
cu ocara e-v. g r a t u i t ă ? 
Va să zică iată-1 pe d. V. Stroescu acuzat 
că a făcut „o faptă absolut rea", un act „cel mai 
puţin inteligent". 
Pentrucă d-sa fiind în curent mult mai bin* 
decât dl Nanu asupra a tot ce se scrie în presa 
română despre starea Românilor din toate păr­
ţile, a repetat într'o formă moderată constatări 
făcute de cei mai iluştri bărbaţi ai neamului şi 
pe care dl Nanu le-ar fi putut ceti zilnic, dacă 
meditaţiile sale poetice i-ar fi lăsat timp. 
Dl Stroescu este după d. Nanu prea tânăr, 
pentrucă d-sa ar fi anatemizat „din principiu" 
o ţară întreagă. 
De fapt e în joc şi aci fantezia dlui Nanu, 
pentrucă d. Stroescu nu a anatemizat o ţara 
întreagă ci a spus numai, că, delà Românii din 
Tară, astăzi, în starea de spirit care-i stăpâ­
neşte, nu pe putem aştepta să ajute iniţiativele 
noastre culturale aşa cum speră unii dintre noi 
prea optimişti. Ce tinereţe vede dl Nanu în a-
ceastă constatare? 
Este lucru stabilit că, pentru moment, cu ex­
cepţii lăudabile, oamenii bogaţi din România, 
cari pot să contribue în chip simţit, nu sunt por­
niţi a sprijini cultura românească şi cu atât mai 
puţin a celei de peste hotare. 
Acest lucru d. Nanu îl poate vedea la Liga 
Culturală, unde zice că este membru şi unde 
munca de titan a dlui N. Iorga, nu a putut de­
cât cu foarte mare greutate să constitue un 
început de fond pentru clădirea palatului ei. 
II mai poate constata şi cu ocazia colectelor 
pentru diferite cauze româneşti din ţară şi de 
peste hotare, când abia se înregistrează câteva 
.nume din cele care pot contribui, cât timp co­
lectele pentru inundaţii delà Paris de pildă, sau 
pentru catastrofa delà Messina sunt îndată aco­
perite cu sume mari, 
Acesta e adevărul constatat zilnic de cătră 
cei mai buni români din ţară, pe cari d. Nanu 
nu i-a declarat pici odată nici „prea tineri", nici 
„puţin inteligenţi". 
Acuma, că românii J m Ţară şi-au câştigat 
neatârnarea cu multă \itejie, lucrul acesta îl 
cunoaştem foarte bine atât noi cât şi dl Stroescu, 
doar au fost şi români din Ardeal şi din Basa-
nimeni însă nu-i băgă în seamă, nici chiar cei 
mititei, cari se sileau să-şi tragă liniuţele, cu o 
sirguinţă, cu un foc ca şi când şi acestea ar fi 
fost pe româneşte... Pe coperişul şcoalei, nişte 
porumbei gunguneau încetişor şi-mi ziceam 
ascultându-i: 
— Nu cumva o să-i silească şi pe ei să guH-
gune pe ungureşte?.. . 
Din când în când, ridicând ochii de pe caiet, 
vedeam pe dl Prisăcaru nemişcat pe catedră, 
privind ţintă, pe rând, toate lucrurile dimpre-
jurul său, ca şi cum ar fi vrut să i se tipărea­
scă în suflet icoana căsuţei mici în care era 
şcoala... Ce gândiţi! de patruzeci de ani, era 
tot acolo, cu curtea lui în faţă şi cu clasa în 
veci neschimbată. Numai băncile şi pupitrele 
se lustruiseră, tocite de vreme; nucii din curte 
se făcuseră mari, şi hameiul pe care-1 sădise 
el singur, împodobea acum ferestrele până 
sus. Ce durere trebuie să fi fost pe bietul om, 
să ie părăsească toate si să audă paşii surorii 
sale, care urca şi scobora în odaia de sus, pre­
gătind cuierele ca să plece a doua zi, să plece 
din ţară pentru totdeauna. 
Totuş, avu bărbăţia să isprăvească lecţia. 
După scris, avuserăm lecţia de istorie; apoi, 
cei mici cântară pe Ba, Be, Bi, Bo, Bu. In fun­
dul clasei, bătrânul Saftu îşi pusese ochelarii 
şi ţinând abecedarul în mâni, silabisa cu dânşii. 
Se vedea bine, că si el i e sileşte; vocea-i tre­
mura de înduioşare şi era aşa de ciudat să-1 
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rabla, care şi-au jertfit viata pe câmpiile Bulga­
riei. Dar nu era vorba despre aceasta. Acest 
adevăr nu are de a face nimica cu cel spus de 
d. Stroescu. 
Iar cu declaraţia d-sale sentenţioasă, că ne­
atârnarea nu se câştigă cu „donaţiuni" ci cu 
sângele vitejilor, ne vom permite să facem o 
mică observare. 
Neatârnarea se câştigă cu sânge de viţeii, 
dar pentrucă aceşti viteji să se jertfească pentru 
neatârnarea materială, ei trebuie să devie mai 
întâi neatârnaţi sufleteşte. 
La această neatârnare sufletească se ajunge 
prin cultură, prin cultură natio'ială. Iar aceasta 
cultură naţională, die Nanu, mai ales în împre­
jurările în care trăesc fraţii d-tale din Ardeal 
zilnic asediaţi de cultura duşmană,
 (nu se poate 
desvolta decât prin ajutorul anumitor instituţii, 
intre cari ar fi să fie şi internatul universitar din 
Budapesta, care a provocat — aceasta nu este 
permis să se uite — scrisoarea dlui V. Stroescu. 
Acest internat universitar are menirea să scoată 
pe tinerii noştri studenţi din mediul demoraliza­
tor evreo-maghiar, — care le poate primejdui 
sufletul anihilându-le simţemintele naţionale — 
izolându-i într'un adăpost românesc. 
Pentru crearea unor astfel de instituţii se 
cer mijloace, pentru care modestele şi mult în­
cercatele noastre puteri sunt prea slabe. D l Va-
sile Stroescu a înţeles aceasta şi de aceea, deşi 
nu a scris nici un vers românesc, d-sa este un 
mare creator de cultură românească, unul din­
tre cei mai mari români ai timpului nostru. 
Dta. die Nanu, un meritos reprezintant al 
acestei culturi româneşti, trebuia să înţelegi a-
cest lucru şi să nu vorbeşti cu atâta dispreţ de 
această operă de creaţkme, pe care prea puţini 
oameni din rândurile neamului nostru o pot face. 
Căci dacă toţi aceia, cari au jertfit din manca, 
din averea şi din sărăcia lor pentru a crea in­
stituţiile de cultură de astăzi ale Ardealului, ar 
ii avut aceiaşi concepţie dispreţuitoare despre 
rolul „donaţiunilor", câte din talentele care au 
îmbogăţit şi îmbogăţesc astăzi cultura româ­
nească, nu s'ar fi pierdut sau nu ar fi îmbogăţit 
cultura duşmanilor noştri! 
Dl Na nu face apoi dlui Stroescu o lecţie de 
teorie financiară, al cărei rost nu l-am putut 
afla, pentrucă, cu toate ostenelele ce ne-am dat, 
,;H! am putut găsi nici o legătură între spusele 
dlui V. Stroescu şi comentariile budgetare ale 
dlui Nanti. 
Dar să cităm. 
Mai întâi iată ce spune d. V. Stroescu: 
„ L o r t o t d e a u n a le t r e b u e s c , şi n i c i o d a t ă 
nu le a j i m g b a n i i . T o t b u d g e t u l s t a t u l u i d e 
ma i b i n e d e j u m ă t a t e d e m i l i a r d n u - i în s t a r e 
auzi, încât ne venia totodată şi să râdem şi să 
plângem. 
Ah! n'am să uit cât voiu trăi, lecţia aceasta 
din urmă... 
Deodată ciasul dela biserică sună douăspre­
zece, apoi rugăciunea. In aceeaşi clipă, trâmbi­
ţele 'Honvezilor, cari se întorceau dela instruc­
ţie, răsunară la fereastră... Dl Prisăcaru se ri­
dică ealben, în picioare. Niciodată nu mi se 
păruse a sa de mare. 
..Iubiţii mei, zise el, iubiţii mei, eu... eu..." 
Dar ceva îl înăbuşea. Nu putea sfârşi. 
Atunci se întoarse spre tablă, luă o bucată 
de creta şi apăsând din toată inima, scrise cât 
putu mai mult: 
..Trăiască Ardealul!" 
Apoi rămase în loc. cu capul răzimat de zid, 
şi, fără să zică nimic, cu mâna, ne făcea semn: 
- S'a sfârşit... plecaţi. 
"• I Hainele lucrate în atelierul propriu se capătă la 
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să-i î n d e s t u l e z e . După p ă r e r e a lor, s t a t u l e 
d a t o r p e to ţ i să-i căpătuiasca şi să-i s u s ţ i e . 
E i n u ş t i u a d a , ş t i u n u m a i a lira. R o m â n i a a 
d e v e n i t ţ a r a f u n c ţ i o n a r i l o r : se n a s c b u r s i e r i , 
t r ă e s c ca funeţonari şi m o r ca p e n s i o n a r i . M a i 
e s t e c h i p ca să le a j u n g ă ? 
l a t ă acum comentariile dlui Nanu: 
N e a r u n c a ţ i v i n a că s u n t e m o ţ a r ă n u m a i 
d e f u n c ţ i o n a r i şi de p l u g a r i — şi u i t a ţ i că J I U 
cu cei .*>—fi f r a n c i pe an b i r a l b i e t e l o r Í m i ­
l ioane de ţ ă r a n i , şi n i c i cu. b i r u l c â l u - v a m i i 
de . f u n c ţ i o n a r i se p o a t e î n c h e i a u n -budget de 
,/-' m i l i a r d , p e c a r e îl s u p o r t ă ' i n cu !>H) n i i î i t a ­
lie e x c e d e n t ! T r i b u i e să f i e deci a ic i o e n e r g i e 
a e u m u l a t ă şi a ' a l tor o a m e n i d e c â t a c e l - r u-
m i l i . ca r i • . şi nuire l a o k i h ă îşi d a u o b o l u l 
lor f ă r ă -<• : '-l p r e c u p e ţ e a s c ă . 
C t are d e a face asta? Unde a vorbit d. 
Stroescu de cei 5 - -6 franci pe an bir al biete­
lor 4 milioane? Unde a spus ceva despre modul 
cum se constitue budgetul statului român? 
Obiecţiile dlui Nanu, făcute în ton sentenţios 
de magistru, dovedesc că d-sa, ori că nu a în­
ţeles pe d. Stroescu, ori că voieşte, cu orice preţ, 
să-şi arate cunoştinţele d-sale financiare, cari 
din nenorocire sunt cu totul fantastice. 
Dl Stroescu nu a voit să spue că budgetul 
statului român se alcătueşte din cei 5—6 lei 
contribuire a celor 4 milioane de săraci şi a ce­
lor câteva mii (peste 100.000 die Nanu) de func­
ţionari, căci d. Stroescu nu poate spune de ase­
menea absurdităţi. 
Dacă d. Stroescu a spus, că România a de­
venit ţara funcţionarilor, aceasta înseamnă că 
întreaga producţie şi bogăţie din România se 
sprijină exclusiv pe munca ^ţărănimii, — că 
în afară de munca ţărănească, mai toate izvoa­
rele de câştig cari nu stau în legătură cu bud­
getul statului, sunt in mâna străinilor. 
Astfel pătura suprapusă din România trăe-
şte mai ales din aceasta muncă, fie ca beneficiară 
directă fie pe cale de funcţionarism. 
Şi în acest sens, deşi d. Stroescu n'a spus-o, 
se poate însă afirma că budgetul statului se 
sprijină pe cele 4 milioane de săraci, dar nu 
„pe cei 5—6 franci pe an bir", ci pe munca lor 
care crează bogăţia, din care apoi alţii, cei bo­
gaţi, plătesc şi partea lor de bir. 
Dar d. Nanu ţine să complecteze nasa-
giu! de mai sus printr'o notă pe care o dăm şi 
noi aci: 
„ T o t b u d g e t u l S t a t u l u i d e m a i b i n e d e ,l'­
u n l k i r d nu - i î n s t a r e să-i î n d e s t u l e z e " . — Iată 
o f r a z ă n a i v ă î n i r o n i a e i , ' da r a c ă r e i cons t a ­
t a r e noi o r e v e n d i c ă m ca p e o c i n s t e . N i c i o ­
d a t ă b u d g e t e l e s ă r a c e n ' a u fos t i n d i c i u l u n e i 
ţ ă r i c i v i l i z a t e . Ş i c â n d G e r m a n i a la 60 m i ­
l i o a n e l o c u i t o r i a r e o d a t o r i e p u b l i c ă de 25 m i ­
l i a r d e , i a r n u i la 7 m i l i o a n e l o c u i t o r i a b i a 
u n m i l i a r d , — m i se p a r e că p r o p o r ţ i a e d e ­
s t u l d e e d i f i c a t o a r e , m a i a l e s fa u n p o p o r c a r e 
t r e b u i a să se p u e o d a t ă în r â n d u l s t a t e l o r ci­
v i l i z a t e . M a i a v e m î n c ă n e v o e d e c r e ş t e r e a 
b u d g e t u l u i , n u - i p r i c i n a ca c p r e a m a r e — şi 
n u m a i C o n u l Leonide i .şi d l S t r o e s c u îşi îneli.i-
pae.se că b u d g e t u l u n e i ţ ă r i se r e d u c e n u m a i 
l a u n c ţ i o n a r i , i a r f u n c ţ i o n a r i i fa n i ş t e s i m p l i 
r e n t i e r i ! A a u z i t d-sa d e f u n c ţ i o n a r i c a r i a u 
f ă c u t sa crcftscâ o a v u ţ i e a s t a t u l u i a m e n i n ţ a t ă 
•de p ă r ă d n i r e , — c u m s u n t s i l v i c u l t o r i i — ca 
să n u c i t ez d e c â t u n c a z d i n o s u t ă ? 
Vă rugăm, iubiţi cetitori, să cetiţi cu atenţie 
această notă şi să judecaţi cine este conu Leo-
•n ida : d. Stroescu pe care d. Nanu nu-1 înţelege, 
ori d. Nanu care ţine cu orice preţ să desfăşure 
şi să pe ameţească cu cunoştinţi pe cari nu le 
are. 
„Tot budgetul statului de mai bine de 7-j de 
miliard nu-i în stare să-i îndestuleze". Este vor­
ba de budgetivorii cari se nasc bursieri, trăesc 
funcţionari şi mor pensionari. Dl Nanu însă are 
idei financire,— i se pare că le are — pe care 
ţine să le afişeze şi mai vrea să scoată cu orice 
preţ pe d. Stroescu de naiv. 
Şi pentru aceasta, n'are decât să-şi facă 
presupunerea că dl Stroescu ar fi zis, că bud­
getele săracesunt indiciul unor ţări bogate, ceea­
ce, dată fiind imaginaţia d-sale vie, este foar­
te uşor. 
Şi apoi „combaterea" poate merge strună, 
întocmai ca la Conu Leonida. 
Dar unde a spus dl Stroescu aşa ceva? 
Puteţi să aveţi, die Nanu, un budget cât se 
poate de mare, nimănui, nici dlui Stroescu,iiici 
altuia nu-i va trece prin gând să vă plângă pen­
tru aceasta. 
Vă vor plânge, însă, toţi cei cu durere pentru 
România, atâta vreme cât acest budget va ră­
mâne unica speranţă de căpătuire a celei mai 
mari părţi din elementele păturei suprapuse. 
Aceasta este. die Nanu, chestiunea. 
Di Nanu acuză apoi pe d.. Stroescu că .aruncă 
germenul desbinârii între Românii din ţară i 
noi cei de aci: .
 : 
„ M a r i i c u g e t ă t o r i .ai o m e n i r e i .ale căror 
a d e v ă r u r i r e g r e t că n u a ţ i -avut p r i l e j u l să 
le patrundeţi, z ice d. Nanu d l u i S t roescu , au 
s p u s — şi -mi î n t e m e i a t s p u s e l e lo r — ce pro­
ces l en t d e c o n t o p i r e se o p e r e a z ă p â n ă când 
s u f l e t u l t u t u r o r p r o v i n c i i l o r u n u i n e a m să se 
c o n t o p e a s c ă î n t r ' u n s i n g u r to t . 
Declară apoi, că ruptura provocată nu s'ar 
putea drege nici prin toate milioanele dlui Stroe­
scu. Marii cugetători ai omenirei, de cari dl Na­
nu o fi auzit vorbindu-se, au spus că sufletul 
unui neam nu se poate contopi prin mofturi şi 
prin câteva fraze în felul dlui Nanu, ci prin 
jertfe comune. 
Pot să lucreze oamenii de litere şi de stat 
în gândul lor, dar ceeace mişcă în lumea asta 
— sunt faptele. Ele singure sunt văzute, ele sin­
gure reacţionează asupra sufletului naţional din­
tr'o anume provincie, făcându-1 să simtă în-
birea de frate a celor din altă provincie. 
Dacă toţi oamenii de stat şi de litere ar avea 
concepţia dlui Nanu, că Românii din regat, de 
vreme ce au ajuns la un buget frumos şi la in­
dependenţă au făcut destul şi că se pot dispen­
sa de a se deranja pentru fraţii lor de peste ho­
tare, atunci niciodată unitatea de simţire nu 
s'ar putea stabili. 
Dacă ai fi pătruns adevărurile marilor cu­
getători, die Nanu, atunci în loc de a face igno­
rant pe un om ca dl Stroescu, dela care ai pu­
tea învăţa foarte mult sub toate raporturile, şi 
în loc de a-1 acuza, că contribue la desbinarea 
Românilor, ar fi trebuit să-i aduci mulţumiri, 
pentrucă prin cuvintele lui drepte a mişcat in­
diferenţa celor din ţară faţă de fraţii lor. 
Ceea ce înstrăinează pe Români unii de al­
ţii este egoismul regional, nepăsarea unora faţă 
de ceilalţi. Acest egoism, această nepăsare, 
care ascunde în suflete moartea ori-cărui inte­
res pentru ceea ce se petrece peste gard, a fost 
biciuită de dl Stroescu. Şi ca atare dl Stroescu 
nu a desbinat, ci a stimulat la mai mult interes 
al unora faţă de ceilalţi, ceea ce poate aduce 
mai multă unire. 
Dl Nanu declară pe d. Stroescu de nedrept 
şi, relevând cazul regretatului Carada, îi dă 
sfatul să facă astfel, ca să nu ştie stânga ce 
face dreapta. Dacă acesta este un sistem după 
care se poate proceda, atunci cum a aflat d. 
Nanu că a fost urmat de d. Carada? 
Cum să întemeezi instituţii de cultură, că 
cele pe care dărnicia regală a dlui V. Stroescu 
le-a făcut cu putinţă, fără ca să se ştie, de unde 
ai găsit mijloacele? Lucrurile acestea mere cu 
oare-care socoteală. Numai castelele din Ispa-
nia pe care le înalţă poeţii şi a căror temelie se 
sprijină pe fantezie, se pot ridica fără să justi­
fici sumele. 
De modestia dlui Stroescu, dl Nanu să nu se 
arate îngrijat, dl Stroescu nu umblă după re­
clamă şi nici nu are nevoie să umble. Suntem 
convinşi că dacă dsa — dl Stroescu — ar fi 
fost în locul dlui Nanu, iar d. Nanu în locul dlui 
Stroescu, în nici un caz nu ar fi scris scrisoa­
rea deschisă pe care a scris-o dl Nanu în „Fla­
căra". 
Acuma, după ce a-ţi urmărit împreună cu 
noi argumentaţia dlui Nanu şi v'aţi dat seamă 
de temeinicia ei, ascultaţi concluzia dsale. 
Şi fiindcă nu e pildă mai vrednică de 
urmat din partea unui om de inimă, ca recu­
noaşterea fără teamă de umilinţa vanităţii 
— a greşelei făptuite, aşteptăm dela dv. un 
frumos şi înălţător p e c c a v i". 
„Să nu credeţi că nu vă acordăm cir­
cumstanţe atenuante". 
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După cele de până acuma, concluzia a-
ceasta a dlui Nanu, nu trebue să ne surprindă. 
Nu trebuie să ne mire dorinţa dsale de a se în­
făţişa ca judecător. Este o necesitate a închi-
puirei pe care poeţii o încearcă uneori de a se 
închipui în situaţii sublime. E' un tablou frumos 
acesta, ca marele Stroescu să cază în genunchi 
înaintea dlui Nanu, iar acesta, oferindu-i cir­
cumstanţe atenuante — să-1 ierte. E frumos e 
poetic. Din nenorocire greşala, fiind, ca şi toate 
acuzele ce le ridică dl Nanu împotriva dlui 
Stroescu, imaginară, tabloul nu se va îndeplini 
in realitate. 
Dacă ar fi locul să se spue în toată această 
chestie un înălţător p e c c a v i, acela ar t re­
bui să-1 spunem noi care ne-am ocupat de vio­
lenţele dlui Nanu. 
Nu-1 rostim însă, de oarece am făcut-o nu­
mai din consideraţie pentru dl Nanu, poetul, şi 
nu pentru cuprinsul scrisorii deschise cătră V. 
Stroescu. 
Contele Berchtold şi criza din Turcia 
Arad, 17 August. 
Laurii câştigaţi de contele Aehrenthal în 
diplomaţia europeană nu-1 lasă în pace pe u-
cenicul acestuia, pe contele Berchtold , care , 
până acum n 'a dat nici o probă de capaci ­
tate. 
După s t răluci ta t r ă s ă t u r a de şah a diplo­
maţiei franceze ca re a avut răsunet a tâ t de 
covârşitor în lumea în t reagă , Tr ipla al ianţă 
a ales momentul potrivit ca să spuie şi ea un 
cuvânt în chest iunea orientală ca re ameninţă 
să se t ransforme în t r 'o conflagraţ ie euro­
peană. Bine înţeles că leader al Triplei al ianţe 
s'a ales singur contele Berchtold care , după 
cum scriu ziarele, o va pune pe monarh ia 
noastră să scoată cas tanele din foc. 
In Balcani , în imediata apropie re de g ra ­
niţele monarhiei noas t re , se pe t rec lucruri 
extrem de periculoase pentru liniştea şi si­
guranţa statului nostru, ceea ce l'a îndemnat 
pe contele Berchtold să sondeze terenul pen­
tru un demers comun al tu turor puter i lor 
pentru restabilirea liniştei în imperiul turcesc. 
Dela ministerul de ex te rne austro-jungar a 
pornit căt ră cabinetele tu turor puteri lor eu­
ropene, Signatare ale t ra ta tului din Berlin, 
un îndemn, un motiv de conversaţie pent ru 
o înţelegere comună asupra situaţiei din Bal­
cani. Forma aceas ta de intervenţie este me­
nită să-1 scutească pe autorul ei de un even­
tual eşec, care , de altfel e de p revăzu t că va 
urma cât de curînd, ştiut fiind cât de inca­
pabili sunt diplomaţii unguri ca re i-a avut 
împărăţia noas t ră . 
De sigur că şi că lă tor ia contelui Berch­
told în România este în legătură cu demersul 
său diplomatic. In cercurile dela cur te însă 
este foarte bine privi tă intervenţia aceas ta 
a contelui Berchtold ca re i-a adus cel mai 
înalt ordin ce-1 poate oferi împăra tu l F r a n ­
cise Iosif I, ordinul lânei de aur . P r e s a ita­
liană şi germană a primit cu satisfacţie inter­
venţia ministrulu nostru, con t ra re celei fran-
. ceze şi ruseşti, ca re văd în pasul Austriei o 
înlăturare a Triplei an tan te din Balcani . 
înregistrăm cu aceas tă ocazie părer i le 
presei străine despre „primii paşi pe nisip" 
ai contelui Berchtold : 
Voci de presă. 
Viena, 17 August. — „N. Fr. Pr ." scrie: îna­
inte de toate trebuie accentuat, că pasul con­
telui Berchtold nu tinde la o intervenţie. O ast­
fel de politică ar slăbi numai Turcia şi s'ar ajun­
ge chiar contrarul dela ce se voieşte. Un pro­
gram special nu s'a pregătit, ci deocamdată 
s'au trimis numai apeluri puterilor. Austro-Un-
garia nu voieşte să-şi impuie nimănui punctul 
ei de vedere. Schimbul de idei se va face in­
tre ambasadele dela diferitele puteri. Se crede 
că guvernului otoman i se va da timp pentru 
realizarea programului său şi între popoarele 
balcanice va domni iarăş încredere deplină. 
Paris, 16 August. „Qaulois" scrie că pute­
rile europene trebuie să exercite o influenţă 
sănătoasă asupra situaţiei din Balcani, în special 
asupra populaţiei bulgăreşti şi macedonene, spri­
jinind în intenţiile sale cabinetul turcesc. Un 
eventual succes al politicei austro-ungare ar pu­
tea fi primul pas pentru încheierea unei păci 
între Turcia şi Italia. „Qaulois" presupune însă 
că monarhia noastră urmăreşte şi nişte sco­
puri ascunse, puse la cale de Germania, drept 
răspuns la călătoria lui Poincaré în Rusia. 
Roma, 16 August. Ziarul „Messagero" speră 
că această acţiune diplomatică este menită să 
rezolveze chestia păcii între Italia şi Turcia. 
Italia va primi în cazul acesta Tripolitania si 
Cirenaica împreună cu insulja Astrofalia, iar 
insulele sporadice vor căpăta o autonomie ca şi 
Creta. 
„Corriere d'Italia" e de părere, că toate 
guvernele vor cumpăni foarte serios iniţiativa 
contelui Bechtold. Diplomaţia şi cercurile poli­
tice italiene au primit cu mare mulţumire ini­
ţiativa. De aceea se crede, că guvernul italian 
va adera la propunerea contelui Berchtold. 
„Tribuna" scrie în acelaş senz favorabil şi 
declară că iniţiativa Austro-Ungariei corespun­
de intru toate directivei urinate totdeauna de 
nivermil ialian pentru înflorirea şi binele po­
poarelor balcanice. 
Londra, 16 August. Ziarele engleze cred că 
pasul contelui Berchtold a fost determinat de 
cătră populaţia catolică din Turcia care cere 
scutul Austro-Ungariei. Acţiunea diplomatică a 
lui Berchtold este menită să slăbească influenta 
Rusiei în Balcani. 
Berlin, 16 August. Acţiunea diplomatică a 
Austro-Ungariei. scrie „Vossische Zeitung" se 
bucură în cercurile politice germane de cea 
mai vie simpatie. Se aşteaptă cu mare nerăb­
dare răspunsul cabinetului german. 
— „Lokalanzeiger" scrie despre propunerea 
contelui Berchtold: Dacă judecăm fără nici o 
preocupaţie pasul plănuit, nu putem detrage 
şansele favorabile ale unui astfel de demers so­
lidar a puterilor. Şi poate nu ne înşelăm în pre­
supunerea, că în Wilhelmshöhe — unde se ser­
bează ziua naşterii împăratului Francise Iosif 
— secretarul de externe Kiderlen-Wächter va 
conferă amănunţit cu ambasadorul austro-un-
•gar asupra popunerii contelui Berchtold şi asu­
pra situaţiei din Balcani. 
Audienta contelui Berchtold. 
Ischl, 17 August. (Telegr.) Contele Berch­
told împreună cu secretarul de legaţie Kinsky 
au sosit ieri în Ischl. Ministrul de externe a 
fost primit în audienţă de M. S. la orele 10 3/ 4; 
audienţa a durat aproape două ore, cu care o-
cazie contele Berchtold a raportat M. S. des­
pre politica externă şi despre iniţiativa ce a 
intreprins-o în chestiunea orientală. M. S. l'a 
decorat pe ministrul Berchtold cu ordinul lânei 
de aur. In timpul cel mai apropiat Berchtold 
pleacă în România unde va fi primit în au­
dienţă de M. S. Regele Carol. 
N A G Y J E N Ő , 
special ist pentru dinţi artificiali fără pod 
CLUJ—KOLOZSVÁR 
(La capătul străzii Jókat, în o u a proprie.) 
P u n e dinţi şi c u plăHre în rate, p e lângă 
garantă d e z e c e ani. ( 9 7 - 1 2 0 
Mintea românului... 
Să ne apărăm din vreme. 
Protopopii la Blaj. 
0 scenă emoţionantă. 
— Corespondenţă specială. — 
X, 16 August. 
In credinţă că servesc binele public, vă rog să 
publicaţi rândurile de mai jos: 
Episcopia maghiară de Hajdudorog, de jure 
s'a înfiinţat. In 29 August a. c , se vor întruni 
episcopii noştri greco-catolici în Blaj, spre a 
se consfătui cu privire la predarea reală a paro­
hiilor rupte dela noi. Asta se va întâmpla în cu­
rând, poate deja prin Septemvre. Noi greco-ca-
tolicii în general, suntem obicinuiţi a înghiţi ha­
purile ce ni se dau, fără a le reade mult. Dacă 
unii cutează prin ziare să ia la niţică analiză 
aceste hapuri, — abstracţie făcând „de alte ur­
mări legale" — pe cinstita redacţie a ziarului 
nostru Unirea, o trec sudorile, şi ca ori ce om, 
care n'are argumente, recurge la zeflemea, cum 
a făcut şi faţă de articolul „Wim vi repetiere li­
cet", şi faţă de cazul din Oşorhei „bună ziua 
Hajdudorog", şi altele. Cred însă, că chiar şi 
cinstita redacţie a „Unirei" n'ar sta să ardă îm­
preună cu casa, ci şi-ar căuta salvare în alt chip. 
Aşa dară să nu zeflemizăm, ci să ne silim a ne 
lumina unii pe alţii, că în primejdiile aceste mari, 
unde? şi cum am putea afia scăpare? 
História este vitae magistra Să învăţăm din 
istorie, şi încă din istoria nu prea îndepărtată, 
ci chiar din înfiinţarea episcopiei de Hajdudo­
rog; sau cum am zice altcum: din mintea i/e 
pe pe urmă a romanului. Şi cum? lată cum : Îna­
inte de asta cu multe zeci de ani, pe când eram 
încă cleric, se agita pentru limba liturgică ma­
ghiară. Şi s'a agitat încontinuu tot cu mai multă 
vehemenţa, până ce în urmă părăsindu-se acest 
scop, s'a concretizat agitaţia pentru o altă forma, 
pentru episcopia maghiară. Şi în timpul acesta 
vai ce am făcut? — nimic. Ce a făcut „Unirea" 
faţă de această agitaţie? — i-a zeflemizat cu un 
dispreţ suveran, încrezându-se orbeşte în bula 
„Ecciesiarn Christi". Şi a uitat „Unirea" şi cu ea 
-mulţi alţii, că bulele se pot modifica, eventual 
chiar revoca. 
Cum se face o lege? — Se codifică un uz, 
ori o dorinţă, o expresiune a publicului. Mai 
înainte însă de a se codifica, factorii chemaţi 
spre aceasta, ascultă şi cumpenesc părerile 
din toate părţile. Aşa a trebuit să se purceadă 
şi la episcopia maghiară de Hajdudorog. Că 
cam aşa s'a urmat şi la înfiinţarea acestei e-
piscopii, presupunem din slabele informaţii ce 
le avem. că adecă chestiunea s'ar fi pertractat 
în conferinţa episcopatului catolic din Ungaria 
la care conferinţă au participat şi episcopii no­
ştri. Aci intervine apoi punctum saliens, adecă: 
rezultatul acestor conferinţe trebue să-1 consi­
derăm din două puncte de vedere. întâi hapurile 
ce le dau aceste conferinţe sunt menite să fie 
înghiţite fără a le mai roade. Pe credincioşi 
nu-i mai întreabă nimeni. Prin faptul că cineva 
devine episcop, el devine prea luminat, prea în­
ţelept, prea învăţat, toţi ceilalţi sunt nimic în-
naintea lui, s'a isprăvit! Dispoziţiile lui nu mai 
pot fi criticate. 
Episcopatul catolic a comunicat hotărîrile 
sale factorilor mai înalţi, din plenitudinea pu-
terei sale, fără a se simţi obligat a întreba şi pe 
credincioşi, şi în rîndul prim pe noi, pe cei in­
teresaţi. Al doilea punct de vedere ce trebuie 
luat în considerare este, poziţia episcopilor no­
ştri în mijlocul puternicului episcopat maghiar. 
Aceştia toţi îşi ştiu uni şovinismul lor maghiar 
cu şovinismul catolic. Excepţie nu putem face 
cu nici unul, chiar cu mult lăudatul conte Mai-
lath episcopul de Alba-Iulia. — Acum închi-
puiască-şi ori şi cine poziţia episcopilor noştri, 
cari trebuie să reprezinte curente, şi să urmă­
rească interese contrare valului puternic al şo­
vinismului maghiar. Nu numai că poziţia ce o 
iau episcopii noştri, nu împiedecă valul, ci dim­
potrivă, fiind majorizaţi, întregii afaceri i se 
dă un colorit ca şi cum ar fi făcută şi cu cor-
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cursul nostru. Şi din toate aceste ce ştiu cre­
dincioşii? — nimic. 
Acum să luăm în considerare dreptul na­
tural al omului. Cel mai mare bun al omului, 
este credinţa lui; pentru aceasta şi-au pus viata 
mucenicii, şi aceasta o propovăduieşte şi Sf. 
Părinte Piu al X-lea. Daeă credinţa este bunul 
cel mai mare, pentru acesta pretind şi trebuie 
să am cea mai mare iibertate. Trebuie nu nu­
mai să-mi fie permis, ci să mi se deie tcate 
mijloacele posibile, ca să-mi manifestez cre­
dinţa după voinţa minţii şi după dorinţa inimei 
mele, pentruca eu numai cu această condiţie 
sunt obligat la susţinerea instituţiunilor legate 
dc credinţă, cum sunt: biserică, preot, şcoală şi 
altele. — Cum să vie acum cineva să-mi impue 
mie ca eu să mă rog lui Dumnezeu cum voeşte 
el, nu cum voesc eu? — ca, tainele sufletului 
meu să mi le îndrept cătră Dumnezeu, cum 
voeşte el, nu cum voesc eu! Aceasta o poate 
pretinde numai cel mai revoltător cinism. 
Unde a fost dară greşala? — a fost acolo, 
că noi n'am fost întrebaţi, cum voim să ne ru­
găm lui Dumnezeu: ungureşte ori româneşte? 
— greşala a fost acolo, că „Unirea" şi cu ea 
alte ziare de ale noastre, au bagatelizat şi ze-
flemizat agitaţia protivnicilor, greşala a fost a-
colo, că, pe când delà duşmani mergeau Ia 
factorii mai înalţi, petiţiuni subscrise de zeci 
dc mii, pe când se conduceau la Roma pereeri-
najuri cu mult alaiu, pe când în presă se făcea 
cea mai întinsă agitaţie, noi tăceam tăcerea 
peştelui cu manile în sin. 
Ce e acum de făcut? S'i mântuirn din nau­
fragiu resturile cât se vor putea. Prin comi-
siuni anume constituite, .-.rin bărbaţi anume 
aleşi să se lumineze credincioşii din ţinuturile 
osândite să fie date jertfă bisericei maghiare, 
ca ei să pretindă a fi lăsaţi la sânul mamei lor, 
să se roage lui Dumnezeu după dorinţa inimei 
lor. — Intru cât priveşte partea materială a 
'lucrului, de aceasta se va îngriji superioritatea 
lor diecesană. 
Cea mai grea lovitură a bisericei româneşti 
este legea* şcolară apponyiană. Peste 20 ori 
.30, ori 50 de ani, sub pretextul că toţi ştiu un­
gureşte, ceea ce s'a făcut în şcoală, se va pu­
tea face şi în biserică. Toate cele ce urmează 
după legea apponiană, sunt numai corolarii ale 
acesteia. Azi biserică maghiară, mâne o lovitu­
ră şi mai mare : „Autonomia catolică". 
Ştim, din diversele încercări şi propuneri 
de până acum, care este scopul obştei maghiare 
faţă de noi în chestiunea autonomiei catolice! 
— să ne contopească în marea maghiarismului. 
Ministrul de culte se laudă că proiectul este 
gata şi că în Octomvrie îl va depune pe masa 
camerei. Doamne sfinte! O primejdie atât de 
groaznică şi atât de apropiată şi ce facem noi? 
Stăm cu manile în sân, ca apoi să protestăm 
iarăş atunci când e prea târziu? Că putem face, 
este dovadă conferinţa din Maiu a protopopilor 
şi meetingul din Alba-Iulia. Pentruce să se facă 
aceste prea târziu când nu mai au nici un re­
zultat pract ic? Pentruce să nu se facă acum, 
respective la timp când nu numai pot, ci trebuie 
să aibă rezultatul dorit. Păcatul nostru a fost 
în cele mai multe cazuri, că am făcut un sgomot 
mare şi prea târziu şi apoi a rămas totul baltă. 
Ei, apoi haideţi să dăm mâna, să facem ceva! 
Dar cine să iee iniţiativa? — deputaţii noştri, 
Dr. Iulia Maniu, domnii din Cluj şi alţi greco-
catolici? Şi pentru ce nu protopopii ori alţi bi-
sericani? 
Cată pentru ce: pe 15 August a fost convocat 
Consistor plenar in Blaj, pentru unele afaceri 
administrative. Dintre protopopi doi seniori ne-
au invitat în scris pe ăştialalti să luăm negreşit 
parte la Consistorul plenar, pentru ca cu acea 
ocaziune să ne sfătuim şi în ce priveşte cestiu-
nile grele, cari ameninţă biserica. Zis şi făcut. 
Ne-am prezintat la Blaj în număr frumos, şi când 
colo, nu s'a făcut nimic. Adecă totuşi s'a făcut 
ceva, ce însă ne-a deprimat nespus de mult. 
La masa dată de înalt Sfinţitul arhiereu 
Dr. Victor Mihali, a ridicat Paharul întru să­
nătatea Excelenţii Sale, prepozitul I. M. Mol-
dovan, zicând între altele, că dintre zece ar­
hierei ce i-a avut biserica unită (înţelegând 
mimai a; hidieceza), trei au căzut martiri mu­
rind în esil, deşi împrejurările lor de atunci. 
nu au fost atât de grele, ca cele de azi. Nu a 
ma: urmat nici un cuvânt, şi cu deosebire înal­
ţii! arhiereu întru atâta s'a consternat, încât 
dopa masă nu a mai petrecut în mijlocul nostru 
ca altă dată. Astfel ne-am risipit deprimaţi 
şi fără nici o ispravă. 
Ei bine, dar cu atâta nu s'a sfârşit — nu este 
iertat să se sfârşească, ci pe o altă cale şi în 
alt loc, cu totului independent de arhierei, se 
impune convocarea unei conferinţe din partea 
domnilor sus amintiţi. Aceasta conferinţă să cin-
stituc un comitet, un organism central, care sa 
fie in legătură cu toti protopopii, cu toţi preoţii, 
şi cu to\i credincioşii tuturor parohiilor, ori şi 
unde s'ar afla şi in ori şi ce număr ar fi, aşa că 
la marea întrebare a autonomiei nimeni să nu 
rămână neîntrebat, şi să se poată dovedi că 
acesta sau acela este răspunsul fiecăruia. Astfel 
ne rüdem noi înşine croi soarta noastră, alt­
cum nu. 
Ha a astfel s'ar fi purces şi în cauza episco­
pia : i-aghiare, şi dacă asta s'ar fi făcut la timp, 
az : '• piscopia aceasta ar fi numai un pium de-
sid,:ium. 
Va zice cineva, că chestiunea nu e actuală, 
deoarece nu cunoaştem cuprinsul proiectului. 
Ei bine, dacă vom aştepta până va fi actuală, nu 
ne vom mai putea organiza, şi astfel valul va 
trece peste noi şi ne va nimici — apoi vom pu­
tea tot protesta! 
La obucţiunile referitoare la fiinţarea unui 
astfel de organism, s'ar putea răspunde numai 
verbal în conferinţă. Congres mixt nu se poate 
ţinea, deoarece nu vom putea obţine condiţiu-
nile necesare spre aceasta, de nu cumva-1 va 
prevedea însuşi proiectul de autonomie. A aş­
tepta până ce vom vedea că se poate, ori nu se 
poate ţine congresul, ar fi a face o experienţă 
tristă şi nereparabilă. La altă obiecţiune ce ni 
s'ar face: că aceste toate cad în competinţă 
arhiereilor, ori a sinoadelor diecezane, răspund 
că: toate aceste nu prejudecă nimic competinţei 
de drept nimănui, şi eu însumi încă doresc tine­
rea de sinoade diecezane asupra acestei che­
stiunii, deoarece aceste toate se completează nu­
mai unele pe altele, şi să nu se uite că autonomia 
o votează parlamentul, care nu ţine mult seamă 
de sinoade. Alta e însă câ,nd tot sufletul greco-
catolic va sări ca un singur om, şi ne vom pre­
tinde drepturile ca cetăţeni. 
Un protopop greco-catolic. 
Politica orăşenească. 
— De un funcţionar. — 
Neglijarea culturală şi economică a oraşelor 
provinciale în favoarea Budapestei a avut ca 
urinare firească slăbirea în aceste oraşe a in-
fuienţei politice a guvernelor liberale. Clasa 
de mijloc care formează cea mai însemnată pă­
tură a «populaţiei orăşeneşti a fost cea dintâi care 
şi-a manifestat nemulţumirea faţă cu guvernele 
liberale şi la alegerile din 1905 li-s'au dat ora­
şelor din provincie bun prilej pentru a răsplăti 
părinţilor patriei, cari faţă de ele au fost atât 
de vitregi, cu aceeaşi măsură cu care ei le-au 
măsurat în timpi;' cel mai critic al progresului 
cultural si i .. onomic. Pe lângă clasa de mijloc 
mai er;-, ir lUilţumiţi şi funcţionarii adminis­
trativi orăşeneşti cari delà cetăţenii strâmtoraţi 
şi săraci nu puteau aştepta nici o ameliorare 
a sorţii lor, iar de sus încă nu se ivea pentru ei 
nici o rază de nădejdie. Astfel se întâmplă, că 
la ak-v-'erile pentru cameră din 1905 partidul li­
beral, care ţinuse frânele ţării peste trei decenii 
în mână, a fost bătut prin funcţionarii nemulţu­
miţi şi prin voturile industriaşilor şi comercian­
ţilor delà oraşe. 
Guvernul coaliţionist a pătruns bine cauzele 
prin care s'a putut produce aceea înfrângere de 
necrezut pentru cei ce au îndurat-o şi concluzia 
ce a u îăeu t -o cârmuitorii ţării din această în­
tâi ni : are s'a şi manifestat îndată prin fapte con­
crete. 
Au lăsat la o parte fantoma statificării ad­
ministraţiei, care ar fi pretins deodată urcarea 
colosală a budgetului statului şi care şi de alt­
fel nu era agreată nici chiar de totalitatea na-
ţiunei maghiare. 
In schimb au căutat a se apropia de aceia, 
pe care voia să şi-i câştige, prin cea mai pro­
bată slăbiciune omenească: banul. (Roadele 
produse de congruă Ie demonstra a priori suc­
cesul sigur!) 
Cu cea mai febrilă acţiune mulţumiră mai 
întâi pe amploiaţii căilor ferate, şi făcură or­
dine în comitate. Credinţa lor era că prin „fiş-
pani" şi „solgăbirăi" pot asigura succesul sco­
purilor politice cu deosebire în ţinuturile locuite 
de naţionalităţi. Oraşele le mulcomiră deocam­
dată cu promisiuni şi perspective surâzătoare. 
Cu 'promisiunea e însă ca şi cu minciuna: 
prânzeşti dar nu mai cinezi. 
Funcţionarii orăşeneşti apăsaţi tot mai tare 
de scumpetea produsă prin criza economică au 
început a-şi reclama şi ei drepturile lor faţă de 
budgetul ţării iş în anul 1908 s'a ţinut primul 
congres al primarilor şi delegaţilor orăşeneşti. 
Desbaterile acestui congres au fost secondate 
cu cea mai mare simpatie de presa naţională 
maghiară (?), care se asocia la pretenţiunea 
ca guvernul să vină de urgenţă în ajutorul ora­
şelor cari încep a fi cucerite în multe părţi de 
naţionalităţi. 
Guvernul a înţeles glasul de sirenă şi chiar 
în anul următor a votat pentru ameliorarea le-
furilor funcţionarilor orăşeneşti suma de 2 mi­
lioane coroane, promiţând a urca această sub-
venţiune an de an cu câte un milion coroane 
până la anul 1916 când se va ajunge suma de 
8 milioane care va forma apoi poziţie perma­
nentă în budgetul statului. 
Ajutorul acesta s'a dat cu eondiţiunea ca 
din el să se întregească în primul rând sala-
rele funcţionarilor orăşeneşti, iar eventualul rest 
să se folosească pentru scopuri culturale, igie­
nice, economice etc. Dreptul autonom al oraşe­
lor a fost respectat cu privire la distribuirea 
sumei votate de stat, dar chiar la asigurarea 
primei cvote s'a stabilit minimalul de salare 
pentru toţi funcţionarii referenţi şi de manipu-
laţie ai oraşelor punându-i pe aceştia într'ace-
eaşi categorie cu funcţionarii respectivi din ser­
viciul statului, lăsând însă voia liberă oraşelor 
de a-şi salariza funcţionarii după puteri şi ne­
cesităţi şi mai bine decât sunt salarizaţi da stat. 
In 1910 a urmat pentru funcţion «rii orăşeneşti 
şi beneficiul de 50% pe căile ferate ale statului, 
iar cu 1 Iulie anul trecut li-s'au votat şi bani de 
cvartir în aceeaşi proporţie ca la funcţionarii 
de stat. 
încurajaţi prin rezultatele acestea ca şe ' e au 
mers mai departe şi au cerut asigurarea acestui 
ajutor cu caracter provizor prin sancţionarea 
lui din partea puterei legislative, ceeace s'a şi 
. întâmplat. 
Deodată cu dorinţele mai sus schiţate s'a es-
primat şi dorinţa, pentru revizuirea legei comu­
nale eventual pentru crearea unei nouă legi spe­
ciale pentu oraşele cu drept municipal şi cu ma­
gistrate regulate. 
Dorinţa aceasta a şi început a se realiza. Za­
lele acestea s'a terminat în ministerul de interne 
proiectul de lege referitor Ia acţiunea de des­
voltare a oraşelor. Prin această lege se regu­
lează în mod definitiv chestia salarelor şi a pen-
siunei funcţionarilor, ipunându-se pe aceeaşi 
bază ca la funcţionarii de stat. De remarcat 
e că s'a stabilit cu privire la dreptul de pensio­
nare reciprocitatea între stat, comitate şi oraşe, 
astfel încât pe viitor trecera dintr'un serviciu 
înr'altul nu atinge întru nimic dreptul de pen-
ziune. Oraşelor li-s'a lăsat şi în legea aceasta 
dreptul de a-şi salariza funcţionarii mai bine, 
dacă împrejurări atenuante pretind aceasta. 
Pentru desărcinarea budgetelor orăşeneşti s'a 
mai pus în vedere reorganizarea serviciului po­
liţienesc prin — statificarea lui. 
Referitor la cvalificaţia funcţionarilor delà 
oraşele cu magistrat regulat s'au fixat aceleaşi 
condiţiuni ca şi pentru funcţionarii delà oraşele 
cu drept de municipiu, prescrise în art. de lege 
I. an 188.3. Pe viitor nu vor mai putea fi aleşi 
la magistratele orăşeneşti toţi meseriaşii şi co­
mercianţii faliţi. 
Dispoziţiile referitoare Ia cvalificaţiune JIU 
ating însă pe funcţionarii, care de prezent sunt 
în slujbă şi care şi pe viitor pot fi realeşi şi chiar 
înaintaţi la toate funcţiunile pentru care sunt 
acum cvalificaţi respective care până acum au 
fost ocupate de persoane fără cvalificatje mai 
înaltă. 
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Proiectul acesta de lege ne deschide şi alte 
•perspective asupra felului şi spiritului In care 
se va face noua lege orăşeneasca. Considerând, 
că la conducerea oraşelor sunt puse elementele 
cele mai bune şi mai distinse din populaţie prin 
§. 10 se scoate d i n v i g o a r e prin 
§. 110 al art. XXII. an 1886 (legea comunală) 
referitor ia schimbările ce sunt a se face in 
averea comunelor, lărgindu-se dreptul reprezen­
tanţelor orăşeneşti în senzul că asupra valorilor 
până la 10,0:10 cor. în oraşele cu magistrat, şi 
până la 00,000 cor. în cele municipale decide 
majoritatea celor prezenţi (nu ~U ca în legea 
comunală) şi fără aprobarea forului superior. 
Tot asemenea şi cu privire la exarândări până 
la 1000 cor. resp. la 5000 cor. 
Din toa te aceste vedem, că actualii câ r ­
muituri ai ţării au înţeles bine ce politică 
trebuie să facă cu oraşele ca să Ie câşt ige 
pentru scopul politicei naţ ionale ungureşt i . 
Oraşele sunt focarele puternice unde se a-
dună în t r 'un mănunchiu toate elementele de 
cultură înaltă, toţi s tăpânitori i mar i lor capi-
luri industriale, comerciale ' şi agricole. In 
oraşe se face politica, ca re dir igează indirect 
dar dir igează n e a p ă r a t câ rma politicei de 
sus. Deci cine vrea să domineze ţara acela 
trebuie să-şi as igure mai întăiu concursul 
oraşelor. 
Foliticianii maghiar i au înţeles aceas ta . 
ib. 
Scrisoare din Iaşi. 
Cum suntem compromiş i de presa Iudaică ş l 
cea ludalzatà. — Foloase le ş i desavantajele 
c inematografe lor . 
I a ş i , 15 August n. 
Acuma, nu mai vorbesc de chipul cum sun­
tem mereu insultaţi şi ponegriţi în faţa străină­
tăţii. Sunt tipice cazurile în cari suntem arătaţi 
străinilor, cu o neştirbită regularitate, ca sălbatici 
persecutori, huligani, călăi, ai concetăţenilor noştri 
semiţi. Programuri fantastice sunt imaginate şi 
comunicate cu iuţeala fulgerului în cele patru 
părţii ale lomii. Bogăţia de amănunte e atât de 
abundentă încât un străin — aproape întotdeauna 
necunoscător al împrejurărilor noastre şi a cărui 
rainte a mai fost hrănită, în copilărie, ca romane 
de senzaţii bolnăvicioase. în cari, eroii principali 
erau „fioroşii prinţi Valahi" — e constrâns să 
creadă de bon orice îi serveşte presa apusană o r -
ganizată a urmaşilor nefericitului Ahasvérus. 
Dar chiar şi în ţeră la noi, cu un cinism în 
faţa cămin te simţi oarecum désorientât pentru 
moment, ramificaţiile tceleiaşi diabolice prese ne 
insultă şi ne batjocoresc mai trivial ca în cele mai 
straşnice case de toleranţă din Budapesta. 
Destrăbălată campanie — lipsită de cel mai 
elementar simţ de pudoare morală -— î itreprinsă 
de acea incalificabilă anexă a serviciului barome-
trio din capita'ă. „Facla", împotriva R'g'-lui şi în­
tregii noastre dinastii, te face să desperezi că e x -
extrema răbdare a românului se va transforma 
vre-odată în ucigătoare reacţiune. 
Alt caz caracteristic, pe seama căruia t>;a 
făcut multă zarvă, a fost. zilele acestea, obiectul 
preocupării gazetelor de aceiaş nuanţă. 
„Spăimântătorul f.irt de pe linia Stanislau-
Colomea" t>P a u gazetele în cor. „Un deputat din 
Dieta* continuau apoi gazetele pe aceiaş ton, 
„a fost victima unui furt de peste 80.000 de cor. 
Hoţii sunt trei pungaşi români internaţionali". 
Cercetând mai cu atenţie gazetele, văzui că 
pe deputatul păgubaş îl chema Blum. iar un co­
respondent mai... inteligent, într'un moment de 
Bupremä prostie, comise enorma imprndenţă să ne 
spue că pe cei trei „pungaşi internaţionali români" 
îi chema: N. A. Bereu, lsac Rosenfeld şi Schvarz.. 
Aţi înţeles, cred: trei jidani pe un al patru­
lea şi ruşinea se resfrânge asupra ţării noatre. 
Şi parc'au făcut, pe dată, convenţie cores­
pondenţii imaculatelor noastre gazete — căci, să 
împuşti prin toate şi nu vei găsi numele celor trei 
pungaşi, trataţi cu unt de reţină pentru a li-se scoate 
bancnotele înghiţite... Pangaşi sânt „originari din 
România", ba ce e mai mult din Iaşi, şi atât. 
Asupra cui. vă veţi întreba acum, cad res 
ponzabilităţile acestei cu greu remediabile stări d 
lucruri ? 
S'a spus de atâtea ori, încât e banal de a-
devărat, că acei cari poartă vina sânt vecinie po-
liticianii români, cari, apreciind „sclipitoarea in­
teligenţa" a fiilor lui Izrail, ii-a dat ziarele de 
partid pe mâna lor. 
Şi apoi, las' pe dânşii că ştiu ei să facă zia­
ristică. Dovezi dau pe fiecare zi. 
* 
Cinematografele au devenit astăzi, prin mulţimea 
lor şi năvala cu cari sunt cercetate, o adevărată 
plagă distructivă. 
N'ar fi nimic dacă aceasta plagă ar fi numai 
distractivă, lată însă că de pretutindeni încep să 
se audă proteste, că cinematografele tind să devie 
şi o plagă soaială. 
In faţa acestor proteste, se înţelege, că fie­
care va trebui tă se oprească măcar câteva mo­
mente să le discute. 
Mulţimea subiectelor senzaţional"3, împregnab 
de o condamnabilă perversitate şi exageraţii bol 
nave, cari se perândă pe dinaintea miilor şi mi­
lioanelor de priviri aprinse, au pus pe educatori 
pe gânduri. Şi cu perf«ctă dreptate. Majoritatea 
filmelor sânt à la manière de... Her1,: et Comp. 
Iar influenţa dezastroasă pe care o produc roma­
nele dumisale, a început să fie depăşită de aceia 
pe care o produc filmele scandaloase ale cinema­
tografelor, cari au inundat ţara dela un capăt Ia 
altul. 
Prin Belgia, Germania şi Elveţia, în urma 
avizului celor cht maţi, măsuri din ce în ct .-nai 
îndrăzneţe se iau împotriva cinemafografeb • «ari 
trec limitele bunalai simţ, absolut necesar i . '!-
girii educaţiunii tinerilor. 
Ce minunată educaţie morală şi i;atio->ală 
s'ar face şcolarilor, cu ajutorul cintmatogri». or, 
dacă pe pânzele lor imense în 3ă ruh c 
„Amor şi nebunie", mare dramă pasională sau ne­
ghiobiile „spirituale" ale cutărui Tândală, ar rula 
privelişti interesante din diferite părţi ale lumii 
sau filme de genul aceluia ce l-am văzut serile 
treente, ce-ţi strecoară în piept fiori da mândrie: 
„Măreţele serbări ale dezvălirii statuei lui Vodă-
Cuza".' 
Şt. I'1 Moldovanu. 
Bulgarii revendică categoric 
Dobrogea. 
Bucureşti, 2 Augus' /. 
Ziarul bulgăresc „Utro" în ultimul său nu­
măr publică un articol de fond având forma li­
nei corespondenţe din Viena şi sub titlul: „Ţa­
rul şi Dobrogea". 
Articolul în chestiune începe prin a constata 
că misia ministrului prezident francez Poincaré 
la Petersburg după întrevederea dela Paltic-
port e în legătură cu definitiva deseompu.:, c a 
Turciei. Şi cum în jurul evenimentelor ce se 
aşteaptă în cel rnai apropiat viitor este direct 
amestecat numele ţarului Ferdinand, se explică 
astfel îndelunga lui şedere prin curorturile au-
striace, unde sub pretextul căutărei sănătăţii, 
ţarul Bulgariei a stăruit pe toate căile de a ob­
ţine rezolvirea problemei balcanice în cel mai 
scurt timp posibil. Intre altele acest mandatar 
al intereselor naţionale bulgare ar fi obthut a-
mestecul direct al marilor Puteri europene in 
afacerile interne ale Turciei cu scop de a acorda 
pe deoparte autonomia Macedoniei, Odrinului 
şi Albaniei, iar pe de altă parte pentru asigu­
rarea unei păci definitive în Bak -;ă se re­
vadă şi modifice tratatul dela h , ri'-n, în mare 
parte nesocotit, de cătră o conferinţă internaţio­
nală. 
In primul loc se va da guvernământ autonom 
Albaniei, Macedoniei şi Odrinului. (Cităm tex­
tual): 
„După aceea se va decide cestiunea provin­
ciei curat „bulgăreşti" „Dobrogea" care a fost 
hărăzită României prin tratatul din Berlin. So-
luţiunea acestei cestiuni e mai mult decât nece­
sară pentruca Dobrogea va rămâne veşnic ca 
un sâmbure de discordie şi întemeiate preten-
tiuni, iar Europa din nou va trebui să înăbuşe 
grave neorănduieli în Balcani. E cu neputinţă 
cu naţiunea bulgară să vadă sute de mii (?) de 
conaţionali ai ei, îndepărtaţi de traiul lor firesc 
şi nevoiţi să-şi apropie o cultură şi nişte obice­
iuri cu totul înapoiate decât ale lor. 
Ca o complectarc a acestei versiuni se lan­
sează şi comunicarea că curtea regală română, 
caută să realizeze proectul de căsătorie între 
principesa Elisabeta şi prinţul Boris. 
„ín acest caz, legăturile de rudenie ar in­
fluenţa mult pentru înlăturarea întemeiatelor 
cereri ale poporului bulgar pentru reluarea Do-
brogei dela români". 
Farsa acestei „revendicări" a Dobrogei, se 
repetă prea periodic pe" • u ca să mai poată im­
presiona câtuşi de puţi;' şi noi am dovedit cu 
cifre şi date netemeinicia ei, în (nenumărate 
rânduri. 
Cel mult ea se poate lua ca o fanfaronadă 
de cel mai nesăbuit gust. care dacă nu indică 
ceva mai de seamă, se poate interpreta totuşi 
cu destulă certitudine ca im nou eşec în politica 
externă a bulgarilor, cari văzând că le fuge te­
renul de sub picioa-e în ce priveşte pretenţiunile 
asupra Macedoniei . ; Odrinului, lansează iarăş 
chestiunea Dobrogei, cu toate că, din capul lo­
cului ei înşişi sunt convinşi de absurditatea şi 
imposibilitatea 'mei atari retrocedări. 
Ori cum însă au poate fi trecută cu vederea 
această simptomatică eşire a presei semiofi-
cioase bulgăreşti în alunul serbărilor jubileului 
de 25 de api a ţarului Bulgari.-i, şi mai ales să 
nu se califice ca o totală lipsă de delicateţă a 
mestecul proectului de căsătorie între principe­
sa Elisabeta şi prinţul Boris, care este după „U-
tro" singurul târg ce poate asigura României 
stăpânirea Dobrogei. Naţionalist. 
Din Rodna veche. 
Tinerimea română din Rodna-veche a a-
ranjat Duminecă în 11 August n. c. o bine reu­
şită petrecere teatrală-muzicală împreunată 
cu joc, cu programul următor: 1. „Ziua a a-
pus", cor bărb. de H. Pfeil. 2. „Nasul", mo­
nolog comic de S. Bornemisa. 3. „Eu mă duc", 
cor. bărb. de T. Popovici. 4. „Peatra din casă" 
comedie în un act de Vasile Alexandri. 5. „Sai 
Române", cor bărb. de T. Czerny. -
Dirigemul curului a Fost Dr. Şt. Iarda, sub 
a cărui conducere coriş.ii, puţini la număr, în 
timp relativ foarte s a : -, au învăţat atât de 
bine cântările amintite, încât au delectat pr-ste 
aşteptări publicul adunat în număr destul de 
frumos, în sala şcoalei gr. cat. din loc. 
Monologul a fost predat cu succes de tâ­
nărul octavan: lacob Sângeorzanu. 
Foarte bine a fost jucată „Peatra din casă'". 
Cucoan , Zamfira a fost reprezentată prin d-na 
Susana Dr. Furnea. S'a distins îndeosebi în 
predarea acelei părţi a rolului său, unde intrând 
prin întunerec în chilia, unde se afla Leonil, 
fără a se cunoaşte unul pe altul, acesta —- în 
credinţa că arc de a face cu Marghiolita -
vorbeşte la adresa ei cuvinte ofenzătoare, în 
urma cărora Zamfira înfuriindu-se îl apucă de 
urechi si-i dă o lecţie binemeritată. 
Perfect şi-a jucat '-olul tânărul candidat de 
advocat Dr. Simion Fihpoiu, arătându-ne pe 
boierul O. Pâlciu. Când a intrat a doua oară 
pe scenă, certându-se cu cucoana Zamfira din 
cauza zestrii, a stârnit admiraţia publicului în­
treg. O predare mai nimerită a rolului acestuia 
abia se poate închipui. 
Cu multă pricepere a predat rolul dofto­
rului Franz, candidatul de advocat Dr. V. 
Oreavu, care cu humorul său plăcut a produs 
foarte multă ilaritate în public. 
Deasemenea a plăcut mult publicului du­
duia Marghiolita, în persoana d-şoarei Aurora 
Bozga, dovedind foarte mult zel şi atragere, 
in executarea rolului său. 
Rolul lui Leonil a ajuns în mâna tânărului 
Tit Malaiu, care atât în privinţa studiărei, cât 
şi a predării rolului său, a îndestulii pe deplin 
publicul. 
Tot aşa de bine a jucat şi d-şoara Lucreţia 
Pop în rolul ţigancei Ioana. 
Cu mult simţ şi pricepere a jucat rolul lui 
Nicu, studentul în drepturi Ioan Pop. Păcat nu­
mai că nu-şi dă mai multă silinţă să pronunţe 
cuvintele mai româneşte. 
După partea literară a urmat jocul, ce s'a 
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început cu Someşana, după care a urmat „Că-
luşerul". Acest din urmă a suces splendid, ri­
dicând foarte mult nivoul petrecerei şi făcând 
în veci neuitată seara de 11 August n. A fost 
pentru noi o adevărată revelaţie intrarea în 
sala de joc a celor şase tineri, cari, plini de în­
sufleţire şi trecând peste toate greutăţile, au 
grăbit din comunele Poiana, Leş, Năsăud şi 
Mocod la Rodna-veche, ca, împreună cu or­
tacul lor din Rodna-veche, să desvălească îna­
intea privitorilor numeroşi, în adevărata-i 
pompă, nepreţuitul nostru odor naţional. Văta­
ful a fost feciorul harnicului preot din Poiana, 
Buzilă, care în această seară înălţătoare de i-
nimi, s'a dovedit ca un neîntrecut jucător. In 
pauză tot aceşti bravi tineri au jucat „Brâul", 
cu atâta măiestrie, încât au stârnit admiraţia tu­
turor asistenţilor între ei şi mulţi străini. Pu­
tem zice, deplin convinşi, că aşa ceva nu i-s'a 
dut Rodnei să vadă niciodată până acum. 
Ţin să constat la acest loc că pitoreştele, 
originalele şi mult cuceritoarele noastre jocuri 
naţionale, ca: strămoşeasca „Ramană", do-
rnoala „Horă", încântătoarea şi legănătoarea 
„Sârbă", precum şi vesela „Someşană" au fost 
puse la locul cuvenit din partea tienerimei aran­
jatoare din Rodna-veche. Atât dansurile aces­
tea, cât şi cele străine Vals, Cadril etc. au fost 
jucate conform ordinei de dans, lucrată în mod 
artistic de tânărul student gimn. Anton Malaiu, 
în care, spre bucuria noastră a tuturora, a tre­
buit să descoperim germenele adevăratului ta­
lent de pictor, din care cu vremea dorim să se 
aleagă un pictor de forţă, spre fala neamului 
nostru întreg. 
Ca încheiere nu pot să aduc în deajuns laudă 
vrednică şi mult promiţătoarei ti,nerimi din Rod-» 
•na-veche, care în butul tuturor certelor, pis-
mei şi colosalului indifirentism, ce s'au încuibat 
în inimile inteligenţii dn comuna aceasta, astăzi 
atât de bătută de soarte ,totuşi le-a reuşit să 
aranjeze o petrecere, al cărui succes atât moral 
cât şi material a întrecut toate aşteptările. 
Someşanul. 
Două frumoase prelegeri. 
„Astra" în Bihor. 
— Corespondenţă ocazională. — 
Pe ziua de 11 August n. 1912, comitet' 
despărţământului Tinea al „Asociaţiunii peni 
literatura română şi cultura poporului român* 
convocat în comuna fruntaşă Husaeăa (com. B 
hor) adunare. — Poporul s'a adunat cu bucurie ş 
mult interes înaintea sftei biserici deacolo, u -" 1 
s'a ţ nut prelegerea poporală. 
Pe lângă poporul adunat în nomâr fon* 
mare (aproape o mie de oameni) a participat 
cărturărimea. 
Văd. d-na Elena Vaida, dşoara Sabina And'; 
d-nii preoţi: Ioan Vaida, Marţian Andru şi Pet i 
Ardeka-i. d-nii învăţători Vasilie Ştrănţ, Flori 
Cărbunariu, T. Ristin şi încă mulţi, a căror mu­
rin l-am putut însemna. 
La OTele 3 p m. preşedinţie despărţământ -
lui, r] Dr. Anlrei IUe deschide şedinţa rostind 
fninio-t discurs. în car - arată însemnătatea „A -
naţiunii", descopere f loa-ele preţioase şi sco; <. 
rile măreţe acestui aşezământ îndemnând pe ţări'M 
ştiutori de r.arte, să se înscrie de membri aji; •-• 
tori. pr n ce i^ar întări aşezământul acesta cu;; 
ral de-oparre, de altă parte strădaniile de Inn: < •• 
ar întră tot mai adânc în straturile poporului ; " 
stru dela sate. Discursul d lui Dr. A. Iile a stà; M f 
aprobări şi aplauze vii. 
Asemenea cu mare atenţiune a fostascuh. ii 
şi dise?tatinnLa a d-lui Romul Barbu prim-corr 
l>i! la filiala „Bihoreana" (casierul desp.) d-sr i. 
o voce puternică şi înţeles de poporul aduna* -; 
întrerupt de aclamaţiile de aprobare ale audiu 
lui vo bi-şte despre relele, cari bântnie şi sunt î -
rădăeina'e în poporul nostru. Arată zădărr i* 
luxului şi combate beţia, care duce numai la p ă 
partie. 
Utmătorol prm':t al programului a fost tu--
ţinut de d. Eugen Sibiian, casier la filiala „B 
reana" (secretaml desp.). D-sa ţine o confer ! i 
despre muncă, hărnicie şi cruţare, cu cari trei Ü e 
să se deprindă poporul nostru, căci prin ac 
virtuţi se câştigă lumină, cultură şi învăţătur" 
îndeosebi remarc stilul frumos şi cnrat în care e 
scrisă conferjnţa. 
In fine, studentul universitar Cornel Vai'i 
îndemnând poporul, ca sfaturile şi învăţăturile e -
zite tă le urmeze spre binele şi fericirea lor şi -
neamului nostru românesc, aduce adâncă mult -
mită domnilor disertanţi pentru conferinţele fu -
moaşe, precum şi comitetului despărţământul Tir"" 
al „ Asociaţiunii" exprimând totodată şi dorir r 
întregei comuni, ca să fie cât de des cercetată • , 
astfel de bărbaţi, cari împărtăşesc pr porului M > 
stru lumină şi cultură. 
După cuvântarea de încheiere a ttudentol > 
universitar C. Vaida, d. E. Sibiian a fotograf;..; 
întreaga adunare. 
Prelegerea s'a continuat la şcoala noasf ; 
conf., unde încă tot neobositul d. Sibiian a fă<u' 
cu schiopticonul proiecţiuni din domeniul isto'* 
românilor, alcoholismului şi economie. 
Prelegerea s'a sfârşit pe la 7 şi jumătate, ; 
oaspeţii au luat ma?ă la casa părintelui Va-da. 
Asemenea bine reuşită prelegere s'a ţînnt n 
Dumineca trrcntă (4 Aug. n.) în comuna Tu'e , 
cu ac-lefeşi obiecte, ca la Husăsău. Au participat > 
lângă poporul destul de numeros Dr. Iile cu fan • 
lia, d-nii preoţi Nrstor Porumb şi Nestor Bl;.<,> 
precum şi încă mulţi intelectuali. Disertaţiunile > < 
fost acelea ca la Hasăsăn, susţinute tot de w \ 
disertanţi. Proiecţiuni cu sch opticonul s'au fă< f 
şi aici. Cuvântarea do încheiere a ţinut-o d. pr- • 
N. Blaga mulţumind dizertanţilor şi auditorului. 
Viitoarea adunare se va ţine în 18 August 
în comuna Căpâlna. Cor. 
Cursul pentru d i r ; de coruri de d . 1 . Vida 
D. I. Vidu a salutat în 1 Iulie inaugurarea 
cursurilor dela Vălenii de munte prin aceea, că 
însuşi a deschis cu 20 de ascultători un curs 
pentru conducătorii de coruri româneşti, care 
apoi după o muncă intenzivă de 30 zile s'a ter­
minat azi în 31 Iulie cu un rezultat foarte fru­
mos. 
Deşi d. Vidu în tot decursul anului este foarte 
ocupat, n'a pregetat a-şi sacrifica vacanţa, nu­
mai şi numai ca din schânteia ce i-a hărăzit-o 
Cerul să facă pe mai mulţi pioneri părtaşi şi aşa 
într'un cerc mai vast să se conlucre la nobili-
tarea sufletului românesc prin melodioasa şi 
mişcătoarea cântare românească, ceeace e şi 
un mijloc foarte eficace atât pentru înălţarea 
cultului nostru religios cât şi pentru consolida­
rea naţională. 
Azi corurile româneşti sunt de-o importanţă 
indiscutabilă, dovadă despre aceasta este fap­
tul, că Ia glasul de chemare al maestrului băr­
baţi dornici de muncă şi plini 'de iubire faţă de 
poporul nostru au alergat din toate părţile. A 
fost reprezentat: Bănatul, Ardealul, părţile un-
gurene, ba ca semn de redeşteptare nici Bihorul 
n'a rămas indolent. 
Deşi timpul pentru u,n material aşa de vast 
era prea scurt, totuşi d. Vidu, ca adevărat pe­
dagog iscusit, a căutat prin atrăgătoarele sale 
prelegeri să împărtăşească ascultătorilor toate 
cunoştinţele necesare condiicerei corului. Clari­
tatea prelegerilor sale a pus în uimire întreg 
auditorul. Cu atâta măestrie ştie preda chiar 
şi lucrurile ce'e mai grele şi abstracte încât a-
ceie sunt cu plăcere primite de cătră auditori 
inteligenţi şi bine înţeles de ţăranii fără multe 
cunoştinţe. 
D. Vidu obţine în timp aşa de scurt un re­
zultat foarte frumos cu ascultătorii săi. Oare 
cu cât mai mult s'ar putea obţine în decurs de 
3—4 ani în institutele .noastre teologice şi peda­
gogice? Fiecare institut teologic şi pedagogic 
susţine cu bani grei profesori de muzică vocală 
şi instrumentală şi totuşi e foarte trist când ve­
dem, că atât condidaţii de preoţi cât şi cei de 
învăţători părăsesc institutul cu cunoştinţe mu­
zicale aproape zero. Aceştia apoi ca preoţi şi 
învăţători sunt ei oare în stare, să satisfacă do­
rinţei generale a poprului românesc de a în-
finţa coruri, a executa ceremonialul nostru re­
ligios în mod solemn şi înălţător, ori a păstra 
oareşicare unitate în frumoasele noastre cân­
tări bisericeşti şi peste tot în cultul bisericei ro­
mâneşti? înaintea acestora cântările noastre 
naţionale, doina românească oare au ele vre-o 
valoare? 
Nu voesc să fac imputări prin aceasta nici 
d-lor profesori de muzică dela institutele noa­
stre, dar nici candidaţilor de preoţi şi învă­
ţători. Eu vina o aflu prima oară în educaţiu-
I Iea greşită ce s'a făcut la noi pe terenul mu­
zical. La unele institute de-ale noastre chiar şi 
azi avem profesori de limbă străină; iar la ce­
lelalte, partea cea mai mare a profesorilor no­
ştri sunt de aceia, cari şi-au făcut studiile la 
conservatoare străine de limba şi inima noa­
stră, departe de adevăratul izvor de însufleţire 
românească. Aceşti domni profesori — sine ira 
et studio — afară de cazul când respectivii au 
fericirea de a fi pătrunşi de adevărata însemnă­
tate a muzicei noastre, ce-i drept fac muzică, 
dar nu prea naţională, care apoi nu are pute­
rea a captiva tnassele. In muzica bisericească 
se départ cu totul de frumseţile cultului orien­
tal, neputându-se elibera de influinţa străină. 
Tot aceasta direcţiune am constatat-o şi la 
bursierii „Societăţii pentru fondul de teatru". 
Mărturisesc sincer, că concertele d-lor m'au lă­
sat până acum foarte nedumerit pe lângă toată 
executarea precisă a repertoriului. Foarte bine 
se simte caracterul influinţei străine iar apoi 
cântarea noastră specific naţională obvine 
foarte rar. Aceasta, iarăşi este o greşeală car­
dinală, căci în modul de pâ.nă acum se vede o 
imitare a străinilor. De vom imita pe străini şi 
pe terenul muzicei şi pe alte terene, ne trezim, 
că pe de-eparte muzica noastră va rămânea în­
dărăt şi astfel am păcătuit faţă de mărgărita­
rele averei strămoşeşi, de altă parte prin imi­
tare vom ajunge, ca noi să fim totdeuna în coada 
popoarelor culte, căci până noi va să le ajungem 
gradul lor cultural de azi, ele vor fi cu mult 
mai înainte. 
Dacă e nediscutabilă maxima, că toate po­
poarele şi-au format cultura pe baze tradiţio­
nale, atunci ar fi timpul suprem, să rupem şi 
noi odată cu imitarea străinilor, să căutăm ca 
cultura noastră să se desvoalte pe adevăratul 
fundament naţional, care nu este altceva decât 
tradiiţunea naţională .îndeosebi şcoala şi socie­
tăţile pentru desvoltarea şi cultivarea muzicei 
noastre trebuie să supravegeheze cu gelozie că 
aceasta să se facă în direcţie sănătoasă. 
Conzistoarele bisericilor noastre, ca foruri 
supreme şcolare, sub a căror conducere se află 
şi institutele teologice-pedagogice, să pună mai 
mare pond pe muzica făcută în spirit corăspun-
zător bisericei noastre, cu atât mai vârtos, căci 
ştiut este, că serviciul nostru constă din L 
părţi cântare, şi astfel prin neglijarea cântării 
se dispreţuieşte însuşi serviciul divin. Pe de 
altă parte să nu se neglije nici aptitudinea po­
porului nostru spre cântare, ci să primească 
elevii institutelor susanumite o instrucţie sufi­
cientă, ca apoi ei la timpul lor nu numai să con­
ducă şi înfiinţeze coruri româneşti, ci să şi a-
ducă cântarea la o perfecţiune oareşicare. 
Dacă nici în timpurile mai noui nu s'a dat 
importanţa cuvenită muzicei la noi, ceeace do­
vedeşte destul de clar faptul, că la cursul dlui 
Vidu au participat preoţi şi învăţători toţi sub 
30 ani, e timpul suprem să ne trezim baremi în 
ceasul al 11-lea, cu atât mai vârtos, căci în po­
porul nostru instictul spre cântare e foarte pu­
ternic, ceeace ne dovedeşte şi faptul că la cur­
sul amintit, acum în toiul lucrului de câmp au 
participat in număr frumos şi ţărani, cari au 
dovedit o aptitudine, o atragere şi iubire spre 
muzica noastră naţională în mod foarte surprin­
zător. Se impune tuturor factorilor noştri com­
petenţi a nu neglija nici un imbold nobil al po­
porului. 
D. Vidu contrar uzului merge şi lucrează pe 
terenul muzicei în direcţie adevărat naţională şi 
numai acesta este motivul că aleargă la dânsul 
bărbaţi dornici de însufleţire din toate unghiu­
rile unite de Români. Dar totodată aşa se pare 
că acesta e păcatul, că mulţi dintre intelectualii 
noştri nu apreciază operile lui Vidu după merit. 
Unii ca aceştia uită, că d. Vidu e edevărattil 
părinte al cântărei naţional-poporale în formă 
artistică, şi mai uită, că el a dat haină cuvenită 
doinei şi cântărilor poporale, din aproape toate 
colţurile locuite de suflare românească. 
Nu putem decât să-1 felicităm pe d. Vidu 
pentru munca prestată în ogorul naţional şi să-1 
rugăm, ca cu fruntea senină să păşească mai 
departe pe calea apucată, căci inimile neprihă­
nite totdeuna i-se vor închina. 
Timişanul. 
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Criza din Turcia. 
F Arad, 17 August . 
Bărbaţii conducători ai Bulgariei de abia 
mai pot ţine în frîu neastâmpărul Bulgarilor 
setoşi de luptă; opinia publică bulgară crede de 
potrivit momentul pentru a încerca încorpora-
' rea Macedoniei şi astfel a pune temeiul unui 
mare imperiu bulgar. 
La graniţa turco-muntenegrină aerul e plin 
de răpăitul puştilor şi ura neîmpăcată , latentă 
până acum, dintre Muntenegrini şi Turci, a m e ­
ninţă să i sbucnească cu o furie, ce nu mai vrea 
a se mărgini. 
împrejurarea aceasta arată cât de necesară 
şi de mare e o acţiune comună a puterilor pen­
tru a da să înţeleagă şi s tate le balcanice, că 
interese mai înalte reclamă menţinerea s tatu­
lui quo în Balcani. Presa europeană şi-a spus 
părerea asupra propunerii contelui Berchtold 
şi în general se poate constata,' că propunerea 
ministrului de externe al monarhiei austro-un­
gare a fost primită cu simpatia cea mai mare. 
Telegramele despre evenimente le mai recente 
sunt următoarele: 
Bulgarii cer răsboiul. 
Sofia. — Din oraşele din provincie în con­
tinuu sosesc ştiri despre ţinerea de adunări 
poporale în chestia masacrului dela Kotsana. 
Rezoluţiile tuturor adunărilor poporale cer fără 
excepţie: declararea răsboiului împotriva Tur­
ciei. După cum anunţă ziarele de aici din Varna 
s'a adresat regelui Ferdinand o te legramă cu 
300 subscrieri, în care se cere , ca regele pentru 
ajungerea idealului naţional referitor la M a c e ­
donia să declare răsboi Turciei. „Balkanska 
Tribuna" scrie că o trupă de macedoneni s'a ru­
gat să fie primită în armata bulgară. 
Luptele dela graniţa turco-muntenegrină. 
Ceiinje. — In districtul Berărie ieri şi alal­
tăieri a fost o îngrozitoare vărsare de sânge . 
Numărul vict imelor e enorm. Familii le creşt ine 
se refeugiază în Muntenegru. Turcii s'au retras, 
după înserat, în şanţurile lor. Creştinii s e a-
păfă desperaţi, având numai arme de tot pri­
mitive. Trupele şi jandarmeria turcească iau 
parte la vărsări le de sânge laolaltă cu Arnăuţii. 
Albanűlzii în Uskub. 
Uskiib. — După bandele Iui Riza Bey şi 
Bairam Zur Zbrachim P a ş a au sosit aici încă 
Issa Boljetinac şi Indris Sefer cu bandele lor. 
Albanezii catolici i-au primit cu muzică. T e m ­
niţele le-au deschis şi la v r e - o 1200 de prizo­
nieri creştini şi mohamedani au fost eliberaţi. 
Autorităţile n'au cutezat a se opune. 
Oskiib. — Concentrarea bandelor albaneze 
în Üsküb a produs îngrijorări mari, necunos -
cându-se scopul concentrării . In populaţiune e 
seamă mare că şefii bandelor nu vor putea ţine 
ordinea între oamenii lor. 
„VÁROSMAJOR S A N A T O R I U 
:: ŞI H Y D R O T E R A P I E " :: 
Budapest, Városmajor-u. 64. 
Director : 
Dr. A D A L B E R T C O S M U T Z A . 
I N F O R M A Ţ 1 U N I 
Arad, 17 Angnst n. 1918 
— Luni si Marti fiind sărbători (Schimbarea 
la faţă şi St. Ştefan) numărul viitor al ziarului 
nostru va apare Mercuri noaptea. 
Şedinţă consistorială în Arad. Convocare . 
Convoc prin aceasta Consistorul nostru la şe ­
dinţă plenară, pe Joi, în 9/22 August a. c, la 
orele 10 a. m. în localul obicinuit. 
Obiecte: 
1. Stabilirea şi publicarea concursului pentru 
îndeplinirea tractului protopopesc al Butenilor. 
2. Alegerea, respective numirea de protopop 
în tractul vacant al Chişineului. 
3. Pensionarea casierului consistorial Gheor-
ghe Purcariu. 
4. instituirea unui revizor şcolar. 
5. Alte eventuale obiecte, cari s'ar pune la 
ordinea zilei. 
In aceeaş zi la orele 8V2 se va tine şedinţa 
senatului şcolar, iar la orele 9 şedinţa senatului 
epitropesc. 
Domnii asesori ai acestor senate sunt rugaţi 
a se prezintă, la timpul fixat, la şedinţă în nu­
măr posibil complet, deoarece la ordinea zilei 
vor fi chestiuni de importanţă pentru interesele 
noastre diecezane şi anume: senatul de scoale 
are să facă candidarea pentru revizorát, iar se­
natul epitropesc va avea să aleagă pe casierul 
consistorial. Arad, 3ll6 August 1912. Ioan I. 
Papp, episcop. 
Serviciul divin pentru Maestatea Sa îm­
păratul în catedrala din Arad s e v a oficia m â ­
ne D u m i n e c ă la ore le 11 a. m. de că tră însuşi 
P . S . S a păr inte le Epi scop Ioan I. P a p p . 
Naţionalitate şi confesiune. L a co n g resu l 
eucharistie din Viena au fost invitaţi catolicii 
de pretut indeni . Invitările' pentru catolici i din 
Austr ia au fost t ipărite e x c l u s i v în l imba g e r ­
m a n ă şi tr imise naţ ional i tăţ i lor ca to l i ce din 
imperiu. Comite tu l c eh b i ser icesc , primind în 
forma a c e a s t a invi tări le la c o n g r e s , le-a res ­
pins pur şi s implu , dec larând că cehii nu pot 
lua par te la o s erbare , unde l imba lor e s t e d e s ­
c o n s i d e r a t ă de aranjatori i ei. Nemţi i din Vie ­
na au fost în ce le din u r m ă siliţi s ă t ipă­
r e a s c ă invi tări le şi în l imba cehă, d e o a r e c e 
altfel nici un ceh n'ar fi part ic ipat la c o n g r e s . 
Cehii au s p u s - o mai de multe ori şi au şi 
d o v e d i t în repeţ i te rânduri , că ei mai întâi 
sunt Cehi şi numai în al doi lea rând catol ic i . 
Iată o pildă frumoasă, pe care, durere, ai no­
ştri nu toţi o în ţe leg . . . C e ziceţ i , domni lor 
dela „Unirea" , a v e m dreptate sau b a ? 
Un ofiţer român pentru analfabeţi. Am a-
nunţat în nrul nostru 170 din anul ăsta, că dl 
locotenent Constantin Streouba dela reg imen­
tul 31 din Sibiiu, a compus un abecedar pentru 
soldaţii analfabeţi. Lucrarea s'a dat „Asocia-
ţiunei" spre aprobare. Dl Streouba ne scrie a-
cum, că meritul aceste i prea frumoase fapte 
nu e exclusiv al d-sale. A colaborat la carte cum­
natul d-sale, părintele Ghiţă Navrea din Voivozi 
şi partea cea mai mare a materialului de lec­
tură e munca dlui preot, — numai schiţele ini­
ţ iative aparţinâiad dlui Streouba. Rectif icăm în 
aces t senz informaţia noastră. 
Nouă comandă militară în Arad. Primăria 
oraşului Arad a fost înştiinţată de cătră minis­
terul apărării tarei, că în urma înmulţirei regi­
mentelor de honvez i prin urcarea contingentu­
lui regimentul 32 de honvez i va fi strămutat la 
Arad şi totodată se v a înfiinţa aci şi o comandă 
de brigadă. 
Intimpinare. Ni se scr ie : Oonorată Reidac-
ţiune! In numărul 146 din 8 August al acestui 
preţuit ziar, la rubrica „Cronică socială"; sub 
titlul „Astra în Reghin", publicaţi un raport 
despre act ivitatea despărţământului XXVI (Re­
ghin) al Asociaţiunei pentru literatura română 
şi cultura poporului român, subscris de pseudo­
nimul „Excelsior". 
Nu ştiu ce raportori aveţ i în aces te păr ţ i 
dar de un timp încoace , chiar noi ceşti de pe 
aici ne mirăm mult când le cetim şi, şă nu fie 
cu supărare zis , când am cetit raportul subscris 
de Excels ior , mi-a stat mintea în loc şi mi-am 
zis că acel raportor es te în absolută necuno-
ştinţă a lucrurilor din acest despărţământ. 
Spre clarificare, voi ridica din raport numai 
două momente . 1. Toate prelegeri le câte s'au 
ţinut le pune în sarcina dlui director al despăr­
ţământului, ceea ce nu este adevărat , căci acele , 
cu excepţ iunea alor 2—3, s'au ţinut de alţii şi 
încă în cea mai mare parte de subscrisul. 2. S e 
zice în raport că Skeopticonul a fost încredin­
ţat mai multor domni, pe când de fapt afară de 
subscrisul, nime nu l'a întrebuinţat ea sâ ţină 
cu el prelegeri. Cred că însuş dl director Dr. 
Ioan Harşa va confirma aceasta . D e fapt în a-
cest despărţământ s'a lucrat în sensul Asoc ia­
ţiunei numai pe „Rin" şi puţin pe „Valea B e i c e -
lor" iar pe Murăşul de jos şi de sus riu s'a lu­
crat absolut nimica în anul expirat. D o v a d ă că 
acest despărţământ trebue împărţit în două des -
părţăminte după cele două cercuri pretoriaié, 
putând fi chiar amândouă cu sediul Reghin, 
căci în starea actuală teritorul fiind prea vast , 
nu se poate provedea nici în parte cu hrana 
spirituală de lipsă şi în modul acesta cred că s'ar 
pune capăt şi multelor frecări şi neînţelegeri c e 
există la noi. 
La adunarea cercuală, împiedecat de boală, 
n'am putut lua parte şi tot din acel raport aflu, 
părţământului. Mulţumesc On. membri, cari 
m'au distins cu această onoare, însă, după e x -
că am fost reales de membru în comitetul d e s -
perienţele din trecut şi având în v e d e r e stările 
dezolate dela noi, deşi îmi place a lucra pentru 
luminarea poporului, nu pot primi aceas ta în­
sărcinare până atunci până când nu voi v e d e a 
armonie între fraţi şi — un interes mai cald 
pentru starea înapoiată a ţărănimei. 
Cum să mai ai înclinare a lua responsabil i­
tatea de membru în comitet când vezi, atâta a-
patie şi des interes faţă de Asociaţ iune din par­
tea chiar a conducătorilor poporului! Nu a-
mintesc nume, dar mă văd necesitat a releva 
cazul că în iarna trecută m'am adresat cătră 
3 confraţi, preoţi gr. ort. rugându-i ca să mă 
a v i z e z e pe cae Duminecă ar putea să adune 
poporul, ca eu să merg împreună cu alt prele-
gător în faţa locului, şi nici de răspuns nu m'au 
învrednicit . Când eu merg cu trăsura mea, jert­
fesc timp şi osteneală, şi confratele nici atâta 
nu face, ca să pregătească poporul, atunci sănă­
tate bună cultură românească . 
In fine rog pe dl director al despărţământu­
lui să ia la cunoştinţă repăşirea mea din c o ­
mitet. 
Atâta pentru restabilirea adevărului. 
Simeon Zăhanu, preot rom. 
Aviz corespondentului nostru, dlui Ceontea! 
Redacţia. 
Un nou sistem de aeroplan. Se anunţă din 
Stuttgart, că un inginer german a inventat un 
nou s istem de aeroplan. Inginerul a făcut mai 
multe încercări reuşite cu acest aparat, care 
poate să s tea mai multe minute într'un punct 
fix în aer, iar dela pământ se ridică fără sgu-
duiri şi fără sgomot . 
Din păţaniile oratorice ale lui Roosevelt. 
S e ştie că în State le-Unite urmează cu ultimă 
Si nn vinzi scump, dar să târgueştl Ieftin". 
Acesta este secretul succesului nostru. 
Cui îi trebuiesc dar 
mobile frumoase, ieftine 
Şi bune
 s e a » - ™ 
Să cerceteze pe 
Székely és Réti 
fabricanţi de mobile 
Marosvásárhely, Széchenyi tér nr, 47 
Chiar în interesul lui propriu. 
Alegere mare în tru-
souri pentru mirese. 
Vânzare în rate fàrâ ridicare de i>reţ. 
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vehemenţa campania pentru alegerea de pre­
şedinte al Republicei. Printre candidaţi cel mai 
înverşunat este Roosevelt. 
Adversarii săi politici pe lângă alte neajun­
suri ce i-au provocat s'au hotărît să-1 hărţu-
iască tăindu-i efectele. 
In discursurile ce ţinea de pe platforma 
trenului său special, Roosevelt, într'un moment 
dat striga cu emfază: 
De ce răsboiul cu Ispania nu a fost un mare 
răsboi? 
Apoi după o clipă de pauză. 
Pentrucă i-am zdrobit dintr'o singură lo­
vitură. 
Această ieşire provoca întotdeauna o furtună 
de aplauze. 
Dar într'o zi la Colorado, lăsând faimoasa 
sa întrebare.... 
— Pentru ce răsboiul din Spania n'a fost 
un mare răsboi? 
— Pentrucă i-am zdrobit dintr'o singură 
lovitur, răspunse o voce din public. 
Lui Roosevelt îi venea să moară de năcaz. 
Palid, foarte încurcat, nu ştia spune un singur 
cuvânt. Când mebanicul îl scoase din încucă-
tură punând trenul în mişcare. 
La bombardarea şi eucerirea Zua-
r©l, ultimul epizod din războiul italo-turc, 
a luat parte şi diviziunea academiei na­
vale din Livorno, cuprinzând elevii Aca­
demiei. 
Printre aceşti elevi se afla şi 3 tineri 
români: Constantin Ionescu, Alexandru Con-
stantinescu şi Nicolae Conta, cari s ' au di 
stins, alături de camarazii lor italieni la 
victorioasa acţiune. 
Episcopul catol ic ş l arândaşul j idov . Mo­
şiile episcopului grof Mailáth dela Alba-Julia şi 
Paia, le ţine în arândă Adolf Jonas, socrul depu­
tatului Dr. Mayer Ödön, caro e şi advocatul gro­
fului episcop. Din întreagă arânda cad pe un jugăr 
10 coroane pe an, nesocotind şi acareturile econo­
mice. Arândaşul lucra numai o micá parte a ace­
stor mari mcşii, iar cealaltă o dâ în subarândâ. 
Oimenii lipsiţi da pământ plătesc apoi de 2 şi 3 
ori mai mult, numai să poată ajunge l a petec da 
plmânt. Contractul îacheiat între acest episcop 
cutolic şi srâtidaşul său jidov, să sfârşeşte la în-
< putui anului viitor şi de aceea oamenii să tru-
d «e eft ajungă ei de-adreptnl la arândar-, ba fâ-
giduesc să facă o tovăfăşie, ca să uşureze înche­
ierea contrai tului, dar catolicul episcop nu se 
fimte îndemnat să le împlinească dorinţa nici pe 
lângă un preţ întreit, ci rămâne pe lângă arânda­
şul lui de încredere: jidovul Adolf Jónás. 
Incendiu )a un teatru de varietăţ i . In Po-
i'rsburg a izbucnit într'un teatru de varietăţi un 
ií'üeniu în momentul câ(>d artiştii se producfau 
pe scenă. In sala tixită de public s'a iscat o mare 
Ionica şi toată urnea s'a repezd la ieşiri. In în­
vălmăşeală, numeroase persoane fură trântite la 
pământ şi rănite în mod grav. Când ultimii v zi-
iatori părăsiră sala, întreaga clădire a teatral ii 
era în flatări. Abia în zorii zilei focul a putut ti 
stins. Fagubele se u?că la mai mu'ta sute do mii 
de rubla. 
P r o c e s u l conspirator i lor din Cairo. La 
Cairo a început judecarea procesului conspiraţiei 
loi Aiman Waki, care cn alti doi tovarăşi vo ;a să 
asasineze pe Kheidivul, pe lordul Kitschener çi pe 
prim-ministrul din Egipt. Conspiraţia a fofct des-
loperită în'âmplăfor de doi dedectivi. cari au as­
cultat, inîr'o caft-nea, convorbirile lui A'man Waki 
M I complici săi şi l-au surprins când îi spunea 
u u'-> : „Tu cunoşti bine Europa, îţi va fi uşor să 
uc'zi pe K div. In 1 impui călătoriei". Procurorul 
a T I E T A I A cerut condamnarea l a moarte a acuzaţilor. 
A ,i<lentuî mui ta l al unul aviator englez . 
i urniţi ţărani did Darghil au găsit ieri pe câmp, 
cadavru! u ui aviator, sub ruinele aparatului său. 
Cadavrul nenorocitului a fost transportat la Sa-
b*bury unde azi »'a stabilit identităţi a n.ortului. 
Kl er« un aviator militar, anume Anvick. care a 
( E 2 6 5 — 1 0 ) 
c ă « u t dela 300 metri înălţime p e când făcea un 
zbor de probă cu un aeroplan militar. 
Pruncu l cel mal bogot . Din Ntw-York vine 
ştirea, c ă d-na Madelaine Astor, văduva miliarda­
rului Astor căzut prada valurilor în catastrofa ne­
uitată a „Titanicului" a născut un băiat Copilul 
nou născut este pentru moment, după testamentul 
miliardarului Astor, posesorul unei averi de 30 
milioane de franci. 
Călduri tropicale în Rusia. Din toate ţinu­
turile Rusiei sosesc ştiri cu privire la căldu­
ri anormale. Le Petersburg s'au întâmplat nu­
meroase cazuri de insolaţie. In provincie pă­
duri întregi se află în flăcări. In apropiere de 
Seredje ard păduri imense.. Pădurile primu­
lui ministru Kokowzew se află şi ele în pe­
ricol. 
Furtună pe mare. Din Madrid se anunţă: 
Hin cauza unei furtuni, pe coasta cantabrică 
vre-o sută de vaporaşe au fost luate în largul 
mărei şi se află în pericol. Pescarii din Bilbao, 
întorşi în port, au văzut naufragiaţi luptându-se 
contra valurilor. 
Un vas necunoscut a făcut naufragiu. Opt 
din oamenii de pe bord au dispărut. 
Înmormântarea victimelor catastrofei din 
Gr-rnianla. Din Bochum vine ştirea, că la înmor-
mâitarea victimelor catastrofei miniere, poliţia a 
pornit o cenzură foarte riguroasă contra inscn'p-
tidor coroanelor depuse de social democraţi. O in­
scripţio cu cuvintele:
 ro victimă a capitalizmnlui" 
a fost confiscată O alta cu vorbele- „ca leul care 
sugrumă fiinţele din deşert t o t aşa sugruma boga­
tul pe părac" n'a p u t u t fi confiscată de oarece cu ­
vintele sunt scoase din sfânta Scriptură. Inecrip-
scriptüle: „celor căzuţi pe câmpul d e luptă", au 
fost şi ele confiscate. 
Ziua de Duminecă în Anglia. De pre obi­
ceiurile engleze aflăm date interesante într'o revistă 
care, între altele, scrie următoarele: Ziua de Dumi-
nffă în Anglia este o zi d e npaos absolut, ideal. 
Atunci încetează la englezi ori ce muncă. Teatrele 
şi celelalte locuri d e dist-acţii sunt închise; căci 
nimeni nu le cercetează. înainte de ameazi lumea 
se duce la biserică; dUoă serviciul divin tinerimea 
face o preumblare. După masă urmează od hnă a b ­
solută. Muzică, joc de cârti, vizite nu se obişnuesc 
Dumineca; vremea distracţiei este Sâmbătă după 
ameaz'. Lumea funcţionarilor şi a negustorilor îşi 
termină Sâmbătă Ia ameazi t o t lucrul săptămânii, 
oa în acteaş s ă aibă puţin timp şi d e petrecere. 
Spionagiul rnsesc în Austria. In staţiunea 
Halycz dela frontiera ruso-galiţiană, a fost arestat, 
sub bănueli d e spionajiu în favoarea Rusiei, şeful 
silvicultor Taddeus Konopinsky. un fo«t ofiţer care 
«e stabilise de vre-o doi ani în Galiţia. La perchi-
zitia domiciliară ce i-s'a făcut s'a găsit un material 
atât de compromităto.*, î-icât Konopinsky a trebuit 
să mărturisească şi să recunoască, că de vre-o câtva 
timp se afl* în serviciul Rusiei. 
Localitatea Halpcz are o deosebită importanţă 
pentru Itisia, de oarece acolo se află situat podul 
care leagă Galiţia de Ruda, şi care a constat un 
rndon şi jumă'ate de coroane. Konopiníky a fost 
transportat la închisoarea din Lembaig. Mai mulţi 
partizani ai partidului rusofil sunt amestecaţi în 
această afacere şi au fost de asemenea arestaţi. 
Caprele ca doice. In asilul de copii a l sta­
tului, d in Cinci-biserici se fac încercări interesante 
pentru introducerea unui nou mod de nutrire a co­
piilor mici. Consilierul ministerial Dr. Ruft'y Pal, î n 
calitate d<î inspector al asilelor de copii, a trimes 
>ăptămânile trecute mai multe capre asilului din 
Cinci-biserici, pentru încercarea laptelui de capră 
i-a aliment a l copiilor mici. La început s^ d a co­
piilor laptele muls; după câteva zile apoi încercă-
r 1J au mers mai departe: copii au fost aşezaţi 
lângă ugerul caprii, ca să-şi s u g ă ei înşişi laptele. 
Şi a reuşit şi aceasta. Câte 3—4 copii sug acum 
U- o capră, care se arată foarte liniştită şi indul­
gentă faţă de mititeii cari se ospătează la ugerul 
ei. Ştiut fiind, c ă laptele d e capră — pe lângă că 
aduce mai E iu l t cu laptele de mamă — e scutit 
de baccilul ofticei, aceste încercaţi — dacă se vor 




Budapesta, 17 August. 
Preofimea maghiară din comitatul Szalwks 
a pornit, incă de mult, o acţiune în scopul ca 
episcopia gr.-cat. ungurească să nu fie aşezată 
la Hajdudorog, ci să-şi aibă sediul în Nyíregy­
háza. 
Primul ministru Lukács a dat unei delegaţiuni 
a acestei preoţind răspunsul, că dacă două ter-
ţialităţi din preoţi mea supusă noii episcopii M 
are nimic împotrivă, el va încuviinţa aceasta 
rugăminte. Aflu acum din isvor sigur, că acea­
stă preoţime şi-a exprimat dorinţa în sensul de 
mai sus. 
Corniţele suprem al comitatului Szubolcs, T, 
Vay a declarat că s'au iniţiat tratative pentru 
schimbarea părţii referitoare din bula Christiii-
fidèles. Tratativele se menţin încă între ministe­
rul de culte şi nunţiul papal din Viena; în sta­
diul al doilea se vor urma direct cu Roma. 
O ştire senzaţională. 
Paris, 17 August. 
Ziarul Echo de Paris află din sorginte afir­
mativ bine informată că între împăratul Franz-
losif şi ţarul Nicolae al Rusiei va avea loc Û 
întrevedere în Skiernevice (Polonia germană), 
şi încă în timpul cel mai scurt. E probabil cit in 
caz de necesitate împăratul Franz Iosif să se 
reprezinte prin moştenitorul Franz Ferdinand. 
Numitul ziar crede că întâlnirea va avea loc la 
dorinţa împăratului Wilhelm. 
Ştirea aşteptată să fie confirmată. 
Demersurile contelui Berchtold. 
Viena, 17 August. 
Avem informaţia, că în ce priveşte acţiu­
nea iniţiată de ministrul de externe austro-
ungar, contele Berchtold, tratativele nemijlo­
cite se vor începe în cele dintâi zile din Sep­
temvrie . Contele Berchtoid va trata întâi cu 
ambasador i i din Viena şi numai pe urmă cu 
ambasador i i din Constant inopol . Tratativele 
cu ambasador i i din Constantinopol vor avea 
caracterul unei conferinţe decisive. 
In legătură cu acţ iunea contelui Berch­
told se colpor tează svonul, că între el şi mi­
nistrul de răsboi Auffenberg ar fi isbucnit un 
acut conflict personal , din cauză că ministrul 
de răsboi s 'ar ingera, întocmai ca antecesorul 
său Conrad , în diplomaţia monarhiei. Svonul 
acesta parc însă colportat de oamenii intere 
selor ungureşti , aces tora fiindu-le odioasa 
numai figura generalului Auffenberg, un om 
foarte agrea t de alfel de moştenitorul de tron. 
Berlin, 17 Aufrust, 
Ambasadorul austro-ungar Szögyér-Marich 
a declarat unui ziarist că ziarele au redat fidel 
textul notei trimise puterilor din partea Au-
stro-Ungariei. Szögyén-Marick mâne va parti­
cipa la banchetul ce va da împănatul Wilhelm in 
onoarea 'împăratului Franz Iosif. 
O R O N I G A SOCIALA 
Tiner imea studioasa din Yărădia invită la 
concertul împreunat cu dans ce se va aranja Du­
minecă în 5/18 August 1912 în sala otelului 
„Cipu" din localitate. începutul la 8 ore sun 
Preţul de intrare: Loc I. 1'60 cor., loc IL 1'20 
cor., loc III. 80 fii., loc de stat 40 fii. 
Concertul din Zlatua s'a amânat. Ni-ie 
serie, că concertul corului bisericei gr.-or, române 
din Zlatna, anunţat pe 15/28 August, a fost, din 
cauze neprevăzute, amânat până la 8 Septemvrie n, 
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E C O N O M I E . 
In chestia celor două congrese proiectate. 
Într'un i.umâr precedent d. Popescu. comerciant 
în S biiu. sol c'tă ţinerea unui cri'» "es al neguţă­
torilor români, la numărul 161 al „Românului1' 
vine dl Traian V. Ţaranu şi cere un congres co­
operativ. 
Ambii aceşti domni au procrdat în cea mai 
buna credinţă. Şi ambii tind i^ ă promoveze inte­
resele poporului din care fac parte. Dar pe lângă 
bnnăvon'ă. s- mai cere şi putinţă Iir la aceasta 
din urmă, cum să vede — nu s'a cugetat nici unul 
din d-lor. 
Dl Popesen nu se exprimă dc loc, asupra fe­
lölni, c t m ar trebnisă se convoace şi să se conducă 
congresul neguţătorilor români. Dl Ţaranu însă 
crede a fi nim arit şi aici cuiul în cap. D-sa pro­
pune că Aso:iaţiunea cu ocsziunia adunării sale 
generale d n Octomvrie crt. să convoace în actUş 
timp şi congresul cooperativ, n a numa; invi'ând la 
acela pe toţi conducătosii însoţirilor făleşti de până 
acuma, precum şi pe toţi învăţătorii şi preot i, cari 
ar avea stăruitoare hotărîri să înfiinţeze astfel de 
însoţiri, ci plătindu-le din darnl de toţi stimatului 
domn Vasile Stroescu, chiar şi biletul de drum, 
acelora cari ar voi să participe la congres. 
Z Iul dlui Traian V. Ţaranu în?ă trece, reste 
margine le pc sibibtăţii. Mai întâia pentrucă sfera de 
activitate a Asociaţiunei e precizată în statutele ei, 
ca toată acu-ateţa. Şi nu poate fi ignorata, fâ'ă a 
ie. periclita însăşi existenţa ei. Statutele Asociaţiu­
nei peravt d spoziţii asupra m mbnl>r şi institu­
ţiilor inferioare aii ei. Dar asupra am m'tor clase 
de industriaşi, sau agronom', ciri fij > h a r şi ro­
mâni, nu sunt membri ai Asociaţiunei, — ea nu 
poate să şi extindă sfera sa de activit&t", fără să-şi 
pericliteze existenţa proprie. 
Di altă part-», nici marele bin< ficâtor Va°ile 
Stroescu nu şi-a dat paralele sale, p°ntru ca ele 
ia fie cheltuite ca adunări şi consultări. Pe urmă 
nici zidirea casei nu se începe delà coperiş, ci delà 
fundament. 
Mai întâiu trebuie ca cooperativele să se în­
fiinţeze şi neguţătorii noştri să se grupeze în î n -
loţiri şi tovărăşii locale şi districtuale. Şi numai 
după aceea se pot apoi concentra în asociaţii şi 
congrese. 
Să luăm pildă în astă privinţă de!a com­
patrioţii săi, cari sunt grupaţi într'a'âtea Veiein-
nri de tot soiul şi de toate categoriile şi în ca­
drul lor prosperează de minune, fără să simtă 
necesitatea de a se întruni în congrese. 
Dar nici nu ni-s'ar permite din partea pă­
rintescului guvern, ca să ne întrunim într'un 
congres al neguţătorilor, meseriaşilor sau agricul-
tori'or români, eări abia cu ocaziunea alegerilor 
pentru dietă, — cari sunt trecătoare — permite 
in timpul din urmă alegătorilor români, să se 
ílnne şi să se sfătuiască î-opreură. 
Să nu căutăm deci drumuri, pe cari ni-f<e 
po'. pune pedeci. Şi mai ales nu atunci când ne 
pitem f.ri de ele. 
Ne putem noi strânge rândurile şi fără de 
cotig:ese şi ?ă ne organizăm în însoţiri şi reuniuni 
i'« tut felal permise de lege. 
Clici ce altceva sunt şi cooperativele, decât 
tovarăşii, însoţiri, reuniuni sau cum vom voi să le 
mai zicem, — cari urmăresc un anumit scop din 
eapni locului l> ne d-terminat? 
Cooperative, în înţelesul adevărat al cuvân­
tului, s'mt însoţirile sau tovărăşiile acelea, unde 
toţi membrii conlucra — cooperează — spre 'ajun-
jţrt>a scopului, în vederea căruia, ele au fost în­
fiinţate. 
A«tkl de însoţiri, sau adevărate corporative, 
sont: îripoţirile pentru cumpărarea ori arendarea 
si cultivarea împreună a vre-nnei moşii, — p e n ­
tru procurarea de vite. msş ;ni agricole, seminţe 
« a, — însoţiri pentru exploatarea în comun a 
vre-unei păduri pentru valorizarea în comun a 
prodr.ţtelor agricole ş a . — Pe când reuniunile 
d'j consum şi peste tot acele însoţiri, unde sii.gu-
ratleii membri n'an nici un rol activ, ci rolul ace­
sta activ îl poartă r.umai direcţiunea sau convie­
ţui însoţirii, reuniunile sau însoţirile acestea nu 
pot trece drept cooperative în înţelesul adevărat 
al cnvăntolui. 
Marele binefăcător român d. Stroescu în^ă, 
dnpăcum bine ştim, numai pentru cooperative şi-a 
dwtinat princiarul său dar. Căci tntr'adevr, nioi 
n'ar avea mult senz, când cu banii dăruiţi de dan 
sul, a m voi să înfvnţăm reuniuni de consum sau 
noui bănci de crt dit, cari după natura lor promo­
vează deloc, sau ncmai foarte puţin, desvoltarea 
economică în masele largi ale poporului. 
Trecârd acara la întrebarea: cum să se în­
fiinţeze cooperativele, după părerea mea, avute în 
vedere de marele binefăcător Stroescu? Cred, că e 
pot.ivit şi bin*>, ca ele să fie înfiinţate pe rând, 
după cum o va cere trebuinţa. Astîel de însoţiri 
s'au înfiinţat ş i până acum acolo n n d e a cerut tre­
buinţa şi unde s'au aflat oameni, cari nă înţeleagă 
glasul vremii în care trăim, 
Astfel de trebuinţe şi o a m ° n i cn pricepere şi 
zel. se vor afla şi în prezent şi în viitor tor. mai 
mulţi. 
l'nde se va înfiinţa, deci vre-o cooperativa 
nonă, sau unde există chiar astfel de cooperative 
şi Asociatiunea noastră, încredinţată cu împărţi­
rea ajutorului delà S'ro r sc n , va constata, ră aceste 
cooperative an temelii solide şi urmăresc scopuri 
saiutare şi generale, adecă îu folosul întregului po-
ror. acolo pe ace-te cooperative le va face părtaşe 
de un ajnfof potr vit din darul marelui binefăcă­
tor St'oe->cn. Ş pentru ca ajutoarele acest-a să ?e 
aco;d zi-, cât numai se poate, în toate părţile lo­
cuite de români, Aeocsiaţiunea prin organele sale, 
prin îndemnuri, prelegeri, e x p >z:ţu şi alte căi po­
trivite va lucra într'acolo, ca astfel de cooperative 
să se îi fiinţez >, în toste părţde locuite de români. 
Iar pentru ca ajutoarele din fandaţiunea 
Stroescu — căci princiarul dar al nemu-itoralu. 
binefăcător, fundat une este — să poată sjuta în­
fiinţarea cât mai muitor cooperat.ve, de asta a în­
grijit însuş marele binefăcător, dispunând ca aju­
toarele din fundaţiunea sa să se dea c. operative­
lor ce au să fie \> fi nţate numai c a împrumuturi 
fără <amete şi num i pentru un anumit timp. 
până f'â'd adecă acelea vor fi puse în picioare şi 
ex str n ţ a lor va fi asigmatá. îndată ce însă Btad ul 
acesta v a fi ajuns şi asigurat, cooperativele ajuto­
rat*', su să resti'ue nj t>rnl ce 1 an pr rat. Aso­
ciaţiunei, pentru ca aceasta sâ-1 dee apoi altei î n ­
treprinderi. 
In m.dul acesta se pot ajuto'a şi înfiinţa cu 
timpul nenumăra fe însoţ-ri cooperative şi se poate 
promova industria şi agronomia noastră în mod 
îmbucură* of. 
Dhtorinţa Asoc'aţiunei va fi apoi că în pri 
mnl rând să ajutori ze cooperativele, cari se vor 
forma în părţ le cele mai expuse şi cari vor avea 
de scop promovarea întreprinderilor celor mai a-
vantagioase pentru poporul nostru. Astfrl de între­
prinderi, după părerea mea, ar fi acelea, cari au 
de scop promovarea diferitelor ramuri ale industriei 
de casă. — apoi cumpărarea de moşii, vite de 
ra«ă şi procurarea de maşini şi senvnţe alese ş. a. 
Organizarea neguţătorilor şi a m serioşilor 
noştri, nu stă în strânsă legătu ă cu cooperativel-
proiectate din partea d-lui Stroiescu. Şi însoţirile 
de neguţători şi meseriaşi ce au să fie înfiinţate 
rumai într'atâ'a ar putea să conteze la *jntoarv 
din funddţiunea Stroescu, întru cât ar avea d -
scop p ocurarea în comun a mărfarilor şi materii­
lor trebuincioase şi promăvarea inter selor neg ţă-
torilor şi meseriaşilor noştri. 
1. fi 'ii tarea du bănci îu ă, — du; ă părerea 
m'a — n'are s'o promoveze funiatiunea Sr,rne«cn. 
Bănci av*m b rechet, mai multe ih ar decât , âte 
n e trebuesc. Ele însă promovează mai mult inte­
resele partcularibr. decât ale obştei româneşti. 
Dr. P . 
P A G I N I R A S L E Ţ E . 
D E P Ă R T A R E A . 
Spre ocean, spre mări fără, de ţărmuri 
Spre ţări in cari ajun c/e nu se poate, 
Nădtjdi. . . visări, ciudate năzuinţe 
Ca paserile toamna pleacă toate . . . 
Ca paserile toamna pleacă toate 
Şi sufletul odihnă nu mai are . . . 
E drumul lung în urma-mi merg 'nainte 
Şi-mi eşti iot mai departe depărtare! 
Rohinson. 
U N E I V I S Ă T O A R E . 
0 cât de trist cântai aseară, 
Ce cântec înfiorător, 
Ce cântec trist, din calt-afară 
De trist, şi de sfâşietor. 
Ca cele de pe urmă şoapte 
Mostite 'n clipe de delir 
De doi amanţi, păreau în noapte, 
Acordurile de clavir. 
Atât de 'ncet, pe nesimţite, 
Tremurătoare se 'nâlţou, 
Pluteau o clipă, şi-ostenite 
In noapte iarăş adormeau. 
Erau şoptiri adânci de apt, 
Suspine triste şi oftări, 
In glasul palidelor clape 
Şi blestemt şi aiurări. 
0 cât de trist cântai aseară, 
Şi cât de palidă erai. 
Te-afămuiam c'un chip de ceară, 
Un chip de marmură-mi păreai. 
Diu umbră, 'nmdr murit în cale, 
Te urmărea HI cu ochi păgâni, 
Bobit de cântecele tale, 
De palidele tale mâni. 
Priveam, cum degetek-ţi albe, 
înfiorate alintau 
Şiragul palidelor salbe, 
Ce-ahea, abea mai tremurau. 
Clavirul suspina; pe stradă 
0 linişte de cimitir. 
Din părul tău, prindea să cadă 
Cel de pe urmă trandafir. 
Pe la fereslrde vecine, 
Mureau luminele pe rând . . . 
Ci eu, stingher, uitat de tine, 
Sub geaniu-ţi te-ascuUam plângând. 
0 cât de trist cântai aseară, 
Ce cântec înfiorător 
Ce cântec trist, din calt-afară 
De trist, şi de sfâşietor. 
l i ivin Corn»*. 
0 vizită la Jules Massenet, 
De Adolphe Brisson*). 
Există (loi Ma seilet: unul care te întâmpină zini-
biwl şi_i s t rânge fiecăruia mâna ; celalalt duce o viată 
contemplat ivă, depar te de mulţ ime, devol tand o acti­
vitate încordată . Pe cel dintâi îl întâlneşt i resula t in 
fiecare dupamiază bl editorul s ă u ţ unde-i pr imeşte cu 
multă amabil i ta te pe toţi cei ci -l v iz i tează; bunăvoinţa 
sa fa tă de fiecare e s t e egală; nime din cei ce-1 p a r ă s c M -
nu .ştie dacă 1-a molestat s.iu nu. Celalalt Masseuet 
locuieşte in împrejur imile din Sain t -August in într o 
locuinţă care- i deschisă numai pentru puţini a leş i . i}\ 
eu am avut onoarea să fiu primit de acest Masseuet . 
Dacă ar fi dorit, eu m a s fi dus la dânsul pe la orele 
cinci d e s K l e d i m i u e a ţ ă . . . . căc i el se scoală îu zori de zi. 
deodată cu muncitorii şi cu cei mai înseninaţ i bărbaţ i 
de stat. El numai atunci poate crea cu mult s u c c e s , 
când e înconjurat -de cea mai profundă linişte, când 
casele şi s t radele su.it încă cufundate într 'un somn 
adânc. El îmi in.yfwlui deci s ă -1 vizitez pe la nouă cea­
suri, d u p ă ee-şi isprăvise munca obicinuită. 
L-am a f l a t îu odaia sa de studiu, care seamănă c'un 
colţişor din muzeul Cluny, bogată în opere de a r tă . 
Tocmai şedea la o măsuţă mică — „măsuţa Manon" —-
ocupat cu t r a n s c r i e r i l e , notelor sale, încondeia te într'un 
mod sigur şi clar. Iu jurul lui nici o desord ine : pe mo­
bile nu vedeai hârtii împrăş t ia te , nici pe te de cerneală , 
nici un fir de praf. 
Focul din sobă paJpăia. şi cande labre le s t răvechi , 
t u rna te din. nrirint bine cizelat dădeau odăii un aspect 
*) Cu ocazia morţii lui Masseuet credem- cä e bin« 
s« publicăm î u - t r a d u c e r e această «trâlucită schiţa a. 
i lustrului academician francez, Adolphe Brissoti, dî-
reetorul revistei „bea Anuale»." — N. fi. 
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prie t inesr . .Maestrul *e simţia foarte bine în mediul 
ce-1 înrun.iura: părea întineri t şi vioi, iar ochii îi s t ră­
luceau. 
îmi iuti n - e ambele mâni : ilni>8 aceea ne-am pus 
la ta ifas: eram cucerit de vraja vorbei si fiinţei lui. 
Vorbea, de trecut , -.le viitor, era când vesel când s e ­
rios, spiri tual .şi uneori cuprins de un sentiment d u r e ­
ros ; povestea istorii din Marsilia, ridicantlti-.se câte 
odată până în cele mai înalte s tere ale esteticei. Coin-
popistul aces ta este un -v i r t uos in orice mater ie . 
„Seapă-mă de-o îndoială". îl rugai eu. ,,Am auzit 
o mul ţ ime de povestiri despre copilăria d- ta le : eşti 
d-ta în adevăr cel mai tânăr d in t re cei 21 de frăţ ini? 
E adevăra t că ai părăs i t în taină casa păr in tească 
şi ai făcut drumul la Par i s pe. jos . pentru ca să-ţ i is­
prăveşt i studiile?"' 
Legenda n'a minţi t . Talentul lui Massenet s'a ma­
nifestat de timpuriu! La vrâsta de nouă ani era p re ­
miant al conservatorului de muzică. Ta tă l său îl che­
mă în provinţă , t r imiţându-1 într 'un seminar . Ta tă l 
său a închis această pase re cântă toare , dornică de l i ­
bera te , într 'o cuşcă, dar în fine t rebui totuşi să ce­
deze bocetelor şi rugăminţ i lor ficiorului. L-au pus 
intr 'o t r ă su ră ; i-au da t ceva bani de chieltuială şi i-au 
dat voie >să hoinărească pr in lume. Vremilo acele de 
cari-şi aduce maes t ru l cu d r a g aminte , au fost vremi 
pline de veselie, dar şi de necazur i . Cu paşi uriaşi se 
apropia de suprema ţ in tă : premiul Romei. In câteva 
luni i-a succes să s t ă p â n e a s c ă ' l a perfecţ ie cont rapunc-
tn.l? ceeace pre t inde o muncă enormă, chiar şi pentru 
cei mai robuşti . Deoarece trebuia să iee lecţii pa r t i ­
culare, i se. ad resă lui Savard , un componist învă ţa t 
şi modest, care locuia aproape de Sain t -Sulp ice . Mas­
senet locuia în Montmar t re . In .fiecare seară îşi lua pi­
cioarele în... spate , mânca, pe d r u m d e doi bani „car­
tofi p ră j i ţ i " şi ailergâ la bă t rânu l său profesor. 
Massenet voia să-il rebonifice pe bunul Savard pen­
tru lecţiile ce i le dădea . Dar cum? Dând însuşi lecţii . 
Încercă şi aceasta şl căpătă o lecţ ie de plano, doi 
franci pe oră, curat după tariful birjari lor. Franci i a-
dunaţ i cu atâta, t rudă , el îi atscundea în t r 'un ciorap de 
lână. Când a s t râns o sumă oarecare , se duse plin de 
mândrie , în mansa rda bravului Savard . Acesta ob­
servă însă imediat pe mut ra perp lexă a elevului său 
că voieşte să discute chestia onorarului , dar nu-i dădu 
timp să <se explice. 
„Te-a.ş ruga să-mi faci o mică p lăcere" începu el.... 
Massenet deschise ochii mari , plini de uimire.. . 
. . I n editor mi-a încredinţa t o muncă plicticoasă şi 
foarte g r ea ; e vorba. !e combinarea unei part i tur i din 
compoziţii le lui Bacii. Vreai să o faci d-ta aceas ta? 
Í 1 oferă cincisprezece hiidori pent ru munca aceasta 
...iată-î'" Si Savard. scoase trei bancnote din sal tarul 
mesei. 
„Dar scumpe maes t re" , gângavi Masssenet „a-
(oasta o tocmai suma ce ţi-o datores d-tale... ' 
„Bine, dragul meu, dacă e aşa atunci nu- ţ i dau ni­
mic şi noi suntem mul ţumiţ i . " Massenet duse iarăşi 
acasă ciorapul său de lână. Savard iscodise acest r e ­
fugiu genial , numai ca să poată reluza obolul elevului 
său, fără să-i atingă susceptibili tatea.. . 
Massenet se emoţionase din cale afară povestind 
episodul acesta" O lacrimă-i alunecă pe obraz da vale. 
,,Nu-i fapta aceasta ex t rem de nobilă? Douăzeci de 
ani mai târziu simţii cea mai mare bucur ie în v ia ţa 
mea. când feciorul lui intră în conservator , si anume 
in clasa mea. M'a ni in teresa t de dânsul cu cea mai mare 
a tenţ ie , şi el. ce-i drept , a şi făcut cinste numelui ce-1 
pur ta ." 
Nu toate-s false din legendáié despre Massenet , d a r 
ele conţin şi erori , aş putea zice, chiar calomnii. Aşa 
b. o. îl descriu toti ca pe un muzician ce improvizează 
în g raba cea mai mare , deoarece nu-i iarnă în care să nu 
î-ompuie -o operă. Toti îşi aduc aminte de celebra vorbă 
batjocori toare a lui Oskar Comet tans : „Componistul 
acesta, creiază prea mult: el osteneşte cri t ica". Un as t ­
fe l 'de .reproş este exagera t . Massenet lucră metodic şi 
regulat , ceeace nu înseamnă insă că lucră repede . El 
este punctual ca şi Zola. De-i în Par i s sau în Bruxel la , 
sub lin cer albastru sau suriu, — el se scoală to tdeuna 
în revărsa tu l zilei si se înhamă la muncă. El se dedică 
artei salo câte cinci şea so ceasuri ne în t re rupt , în re ­
gistrând in felul acesta nişte rezul ta te uimitoare . El 
('.réeaizs pe când alţ i i dorm, fără ca să conturbe l iniştea 
vecinilor săi. căci — a ti c rede-o? — el nici nu a r e un 
piano', deoarece din casa s.a el a îndepăr ta t orice in­
s t rument de felul acesta , înlocuind elapetie d e fildeş cu 
.fă-şii de hâr t ie . Melodiile pe caji le inventează, cântă 
numai în capul său... 
Eu voiam să cunosc starea lui sufletească atunci 
(.ind creează o operă nouă; totuşi ca să nu-i j ignesc 
;,-(.!,• i . ; - !1-am înt rebat pe tuiul din colaboratorii lui, 
; r, , ' : rnü! ..siiihólop şi strbtihil poet Gallet , care m i - a 
satisfăcut curiosităt-ile me le . El mi-a descris un Mas­
senet pe care-1 cred că-i foarte bine nimeri t . 
Fără ^ă fiu indiscret , pot să redau comunicări le 
făcute. 
Massenet începe aşa dară. să se en tuz iasmeze pent ru 
o figură istorică sau fantastică, to tdeauna însă pentru 
o femeie. El se îoamnrează de ea, o poar tă cu dânsul , 
visează de ca zi şi noapte şi numai cu mult mai târziu 
se apucă de pre lucra re . El pune la cale o în tâ ln i re şi 
Massanet t rece atunci prin trei faze cari u rmează 
una după alta în t r 'o ordine neschimbată . P r i m a fază: 
Entuziasm.. . Massenet este fericit, ap laudează , aprobă 
totul .şi este încântat de scenăr ie ; pe poet îl încarcă 
ile laude măgul i toare . Chiar a doua zi scrie un răvaş 
înfr igurat şi plin de i r i t a re : ,.Totul m e r g e bine.... Dar 
mai a ş t e a p t ă ! " 
Schimbarea se pregă teş te . — A doua fază: Neli­
niştea... A doua zi porneşte o nouă solie de data acea­
sta însă cu îndoilei uşoare . Muzicianul a cetit încă o-
dată libretul a descoperi t unele lucruri incomplete, 
cere să se facă schimbăr i , aceas ta însă to tdeuna în 
;tonul cel mai nobil şi mai afabil : „Scumpe pr ie t ine , 
d - t a nu eşti de păerea mea? cum? etc. „Dacă ai a v e a 
aceleaşi sent imente ca şi mine, te-aş ruga etc. Cum 
poţi să rezişti unei rugăminţ i făcute aşa d e amabi l? 
Libret is tul face pe dracul în pat ru , asudă sudori de 
sânge, ciunteşte , adauge , suceşte şi învâr teş te . Bucata 
schimbată în modul aces ta se apropie de fisionomia 
ei definitivă. Acuma venim la a t re ia fază: adevă ra t a 
compoziţie... . Massenet este s tăpân pe sujetul său. El 
1-a ţ inut de -aproape , a ho tă râ t de ta i lu r i l e ; mai are să 
se ocupe numai cu ,yscrierea", iar aici este fără p ă r e -
che. „Şt i inţa , iscusinţa sa, mijloacele lui tehnice sunt 
miraculoase . El se strecoară cu s iguran ţa unui pilot 
pr int re stânci. 
Câte odată e iri tat , sensibi l i tatea lui femenină de­
vine n e r ăb d ă t o a r e . E depr ins cu indispoziţ ia , cu ne -
plăceriile t r ecă toare . Vine la calaiboratorul său , t r is t , 
cu faţa crispată. „Ce ţi-i d - l e ? " 
„De sigur mă las de lucrai meu! Ce-am făcut azi o 
execrabi l ." 
„De bună seamă că vreai să g lumeş t i ! " Poa te că a 
fost prefăcătorie când şi-a a ră ta t desgustul de care 
era cuprins . (Cine poate ceti în inimile componişt i lor?) 
De altfel numai mediocr i tă ţ i le sunt pline de încredere 
în sine. Oamenii însemnaţ i sunt to tdeuna sfioşi. 
Massenet este o fire în adevăr sensibilă; la fiecare 
adiere de vânt vibrează ca harfa lui Eol. Inzadar caută 
să tă inuîască schimbarea impresi i lor ; ele se t rădează 
prin mii d e nuan ţe cari nu înşeală . Cu ambabil i ta te îţi 
măr tur iseş te el a t e s t e slăbiciuni t recă toare ale lui. A 
scris memoire cari formau un caiet de 400 pagin i ; le-a 
arunca t îu foc. Să sperăm că se va afla undeva vr 'o 
copie. Manuscriptele par t i tur i lor lui a voit să le nimi­
cească, doamna Massenet însă a trebuit să oprească 
mâna care era să comită această crimă. 
Pc de altă par te fantázia lui Massenet ia forme din 
cele mai neaş tep ta t e . Am aminti t deja că el se îna­
morează de eroinele sa le : cu aceeaşi căldură se a-
prinde pentru un peisaj , pentru un nume, pent ru o nu­
mire potrivi tă a unei piese de tea t ru . Nu de mult voia 
să puie pe note „la Rôtisserie de ia reine Pedauque". 
El vedea înaintea sa găinile cu penele roşii-auri i , fe­
meile cu rochiţe scurte şi pe s tăpâna lor. S ingur cu­
vântul „Rotisiserie" i-a sugera t acest tablou, şi, să fiţi 
siguri că într 'o zi va face muzică dintr 'o „bucătărie". 
Planul acesta va lua în mintea sa anumite forme. In 
momentul de faţă se ocupă numai cu cenuşăreasa , în 
care poezia şi adevăru l se in t re ţese reciproc. După 
a c e e a va compune Sappho , t rag ica metresă de Alp­
honse Daudet , in te rpre tând nemărgin i ta ei dure re . 
„Vei obse rva" zise el cătră mine" ,
 f,c.ă operele 
mele -unt împrumuta te din cele mai diferite medii. Eu 
încerc ,să prelucru cuprinsul în mai multe feluri. „Ma­
nón" a venit după „Herodiada" , „Esc l a rmonde" după 
,,Cid". Eu .mă smulg dintr 'o sferă, ca să răsa r înalta 
d iametra l opusă, schimbându-mi astfel cursul ideilor. 
E cel mai bun mijloc să aveţi monotonia ." 
Chiar ! Manon, Chimene, Esc la rmonde , Herod iada 
sunt creaţ iuni diferite. Cine poate însă '.susţine că ele 
n'au o t r ă să tu ră comună? Toate sunt vrăj i toare , copii 
ai aceluiaşi tată . 
Massenet este un vrăji tor în adevă ra tu l în ţe les a l 
cuvântu lu i : ol posede totul ce te r ă p e ş t e ; spirit , v e s e ­
lie, g ra ţ i e , pr iv i re şi zâmbet desmierdă tor — în sfârşit 
a r t a de a afla lacul isensibil de unde-J poţi apuca pe 
i i eca re . Nu în ţe leg că şi el poate avea duşman i ; cei ce 
sunt, par mai degrabă niş te geloşi pe cari rodnicia 
geniului său strălucitor îi aduce la disperare. . . După o 
conve r sa ţ i e de un sfert de oră el i-ar d é s a r m a . Nu 
-există nici un duşman a ş a de înverşunat , caro n 'ar 
primi să ia par te la un dineu la care a r fi şi Massenet 
i le faţă. Acest bă t r ân de 50 d e ani posede vioiciunea 
unui băiet de s t radă, o veselie cucer i toare care cu­
pr inde toată gama veseliei f ranceze. Repertoriul său 
este foarte boga t ; vă recomand numai „o Şedinţă a 
inst i tutului" , o scenă cântată iş jucată , apoi simfonia 
„Cămilei din pust iu." Sunt două numere răpitoare. 
El pr imeşte tot a tâ tea epistole ca un ministru; răs­
punde însă la fiecare, scriind imediat şi cu mâna 
propie ! 
Mas-enct mi-a a ră ta t corespondenta lui particu­
lară, care conţ inea trei pachete, considerabile, aran­
ja te , însemnate şi legate cu cordele. 
Dacă Massenet n 'ar fi unul din cei mai renumiţi 
eomponişti , el ar Îi d e sigur un model de arhivar . Câte 
o damă a b u z e a z ă uneori de bună ta t ea lui, îi strecoară 
pe sub mână un album şi-1 roagă să scrie înlăuntru o 
cugetare . Massenet nu se isupără şi sc r ie : „Cea mai 
crudă d in t re toate relele este mania albumurilor." Ast­
fel de glume sunt în F r a n ţ a foarte simpatice. 
I i i prietin a lui Massenet îmi spunea : „II adorez... 
Câte odată mă irită, ce-i dreptul , prin nervozitatea lui 
din cale afară, dar îndată ce-şi în toarce faţa delà 
mine, ii văd numai cal i tăţ i le sale şi uit defectele." 
Aii tul îmi spunea : ,,Când e absent , ii dojenesc , deçi-1 
iubesc; cum apare. însă, mă cucereş te iarăş i şi-i cer 
i e r t a re . " 
Fer ic i tu lc Massenet care ştii să placi tu turora , celor 
p rezen ţ i şi celor absen ţ i ! 
Bibliografie 
A apărut : 
De vorbă cu săteiî. Gânduri şi Îndemnuri.. 
De Alexandru Lupeanu. Cluj, Editura şi tipa­
rul Tipografiei „Carmen" P. P. Baritiu, 1912. 
Pagini 140. Preţul 70 fileri cu porto cu tot. 
Cărticica vrea să fie un mijloc pentru lu­
minarea celor mulţi. Cuprinde o seamă de în­
demnuri foarte potrivite pentru săteni. Gânduri 
şi poveţe actuale prinse în bucăţi uşoare. în 
povestiri ici-colo, cari se vor ceti cu plăcere. 
E vorba în ea despre Carte şi foloasele ei, des­
pre îndemnurile firii, despre lege, apoi învăţă­
turi despre Bariţiu, Cuza Vodă, Basarabia, Stro-
iescu, Fapta bună, Credinţă, Curăţenie, Cru­
ţare. America, etc. Limba e pe înţelesul tutu­
rora, dar ţinută în acelaş timp la înălţime lite­
rară. Autorul, Alexandru Lupeanu (Melin. Pseu­
donimul e împrumutat. N. Red.) e unul dintre 
bunii mânuitori ai penei din generaţia tâără. E 
cuoscut de cetitorii revistelor şi gazetelor noa­
stre pentru ţărani. 
Cărticica cuprinde nouă coaie de tipar şi e, 
relativ, cea mai ieftină carte apărută de curînd 
la noi. 
De vânzare la Tipografia „Carmen" în Cluj 
—Kolozsvár, Str. Ferencz József 58, şi la toate 
librăriile româneşti 
POŞTA FEPACŢIEI 
Tinerimea din Lozna -mare . E t ipografie românească' 
aceea a dlui lul iu R e r ţ i a ? Ortograf ia cu care s'a ti­
părit invi tarea e atât . de suspec tă , încât cu greu purem 
să credem. — Am publicat totuş invitarea.. . 
C. C , Huedin. î n t r ' un n u m ă r viitor. 
Şt. C. P., Iaşi. Suntem în cel mai înalt grad mulţă-
miţi. Adminis t ra ţ ia a fost în si tuaţia să facă cu toţi' 
colaboratorii aşa. Se va repara greşa la . Salutări. 
Ombra . Vom publica articolul înt r 'un număr apro­
piat, chestiunea, in te resând şi în alte cadre. Pentru azi 
art icolele date ne-au umplut spaţ iul . Salutări. 
Corespondentului din Aiud. Aţi întârziat cu rapor­
tul. >>'„ bucurăm, fă atitudinea românilor a rost c<t) tfi. 
Şi N ä mu ' tumim pentru atenţiune. 
Redactor responsabil: C o n s t a n t i n S ivu. 
Abonaţii cari trimit orice fel, 
de corespondenţe, mandate po9-
iale, etc. sunt rugaţi să binevo-
tască a scrie şi nrul de pe fâşie. 
Prin aceasta înlesnesc munca 
ad/ministraţiei. 
Kr. 176,. fi 0 M Ä BT 0 L 
„Dohia" tipografie şi librărie, societate pe acţii 
în Beiuş. 
Concurs. 
Deschidem concurs pentru ocuparea unui 
post de conducător de librărie. 
Reflectanţii vor trebui să arate calitatea 
în care au..fost.aplicaţi până aci şi să probeze 
eă Bimt destoinici a vinde în prăvălie, a face 
comandele, corespondenţa şi contabilitatea. 
Ofertele, cari voi' trebui să conţină ş ipre-
tenţiimile privitoare la salar1 ale reflectanţilor, 
— să se adreseze până la 22 August st. n. sub­
semnatei direcţiuni. 
Direcţiunea tipografiei şj librăriei „Doina" 
(235, i - a ) soc. pe acţii în Beiuş. 
In cancelaria subscrisului află aplicsirf mo­
mentană 
un candidat de advocat si un 
» 
lerlltor. cari pored în scrii şi cstit limba sâr­
bească. 
I)r. Iustin CI. Juga, 
(fu 280—3). NagykámlyMw, 
Publicaţiune. 
Subscrisul caut un scri i tor notar ia l cu 
praxă sau practicant cu 1 Sept. 1912 st. n. 
Salar anual 800 coroane. Ceice reflectează la 
acest post să se adreseze subscrisului. 
Dani i l P e t r a ş c u , notar cerc. 
(Pe 256—3) Strugari (u. p. Felsőpián.) 
Un c a n d i d a t d e a d v o c a t 
ca praxă află imediat aplicare la 
])r. Gheorghe Driruba, adv. 
(Di 2 8 8 - 8 ) Cohalm (Kßhalom). 
Cu 4rO c o r o a n e l e a f a 
pe săptămână află aplicare la o r e a n i m e 
(le ajutorare, bărbaţi şi femei apţi şi buni 
vorbitori. 
Ofertele să se trimită: 
Temesvár, főposta 67 sz. fiók. 
(De 2 8 7 - ii) 
Se cav.tă pentru cancelaria eubîcrisului 
un c a n d i d a t d e a d v o c a t 
ş i u n s c r i i t o r . 
Dr. Stefan Chiriloviciii, 
(Ci 271-4) adv. Marosillye). 
La „CASA DE PĂSTRARE" în Mer-
curea (Szerdahely, Szeben m.) află aplicare 
un practicant cu praxă bună. 
Condiţiunile se comunică în scris celor 
ce reflectează. DIRECŢIUNEA. 
(Ca 291—2). 
O a b s o l v e n t a 
i şcoalei comerciale superioare române din B-eşov 
cautíl nn po»t la vie-o bancă românească. Primeşte 
coodiţiune şi în România. Scrisorile să se adre­
seze Administraţiei noastre. 
(Ü 273-5) 
Mai mulţi 
strungari şi ghilauari de fer 
găsesc ocupaţiune permanentă la Fraţ i i Schiel , 
ţîbrică de maşini B r a ş o v . (Si 263—6) 
In cancelari» subscrisului 
u n c a n d i d a t d e a d v o c a t 
află imediat aplicare. Ceice reflectează să »e adre­
seze subscrisului comunicând şi condiţiunile. 
Dr. Stefan Rozvány, 
(Ro 2 7 0 - 3 ) adv. Marosiliye. 
„DRÄBANUL" institut de eredlt şi econemli societate pe acţii 
în 
CONCURS. 
Direcţiunea institutului de credit şi 
economii „Drăganul" societate pe acţii din 
Beiuş publică concurs pentru ocuparea po­
etului de practicant cu terminul de lő Au­
gust st. n. 1912. 
Doritorii de a ocupa acest post au să 
dovedească, că au absolvat o şcoală co­
mercială ca examen de maturitate. 
Salar anual 840 Gor. 
Ofertele sunt a se înainta la adresa 
direcţiunei. 
Postul este a se ocupa imediat după 
alegere. 
(Da 205—3) Direcţiunea. 
Un mare si cunoscut 
Institut de asigurare caută pentru birourile 
sale din Budapesta o f i c i a n ţ i , cari afară de 
limba maghiară mai vorbesc şi scriu perfect (li­
terar) româneşte; Acei cari au mai funcţionat 
pe această carieră, sunt preferiţi. Ofertele cu 
indicarea vrâstei, calificaţiei, ocupaţia de până 
acum şi pretensiunile de plată, precum şi cu 
arătarea referinţelor să se trimeată sub „Nouă 
carieră" („Uj pálya") la adresa: E c k s t e i n 
Bernát hirdetője, Budapes t , VII. Erzsébot-
körut 37. 
„SALVATOR" 
asociaţie internaţionala de ajutorare. 
întemeiată pe sistemul de grupe ca şi cele­
lalte asociaţii de ajutorare. E însă 
unica asociaţie 
care solveşte ajutorul asigurat fără nici o detra-
gere, fle grupa completă ori ba. Solveşte deja 
după 2 Inni de membrie 2 5 % dopa 3 luni de mem­
brie 50% Ş' după 4 luni de membrie 75% din 
ajutorul asigurat ; iar deja după 5 luni de mem­
brie — capitalul întreg. 
Atestat medical nu se recere. 
De membru se primeşte oricar.3 persoană în 
efatea de 15—80 ani. Se pot asigura ajutoare de 
1—6000 corosm». Taxa de însr iere : 6 — 16 cor. 
Taxa anutlă de membrie : 4 cor. Taxa pentru fie­
care caz de moarte 2—6 cor. „SALVATOR" e 
unica asociaţie 
care din venitul curat anual împarte 2o% între 
membrii; iar alte 2 5 % le foloseşte pentru scopuri 
internaţionale culluraie şi umanitare. 
Poliţe în limba română. 
Prospecte şi blancb>te trimitem gratuit şi 
franco. 
Agenţi harnici acceptăm în tot locul. 
Primim şi m-mbrii, cari ar fi deja înscrişi la 
alte asociaţii. 
„SALVATOR" 
asociaţie internaţională de ajutorare. 
Reprezentanţa generală pentru Ungaria Timişoara-
Temesriir Iosefin, str. Domnească (Uri-u.) nr. 2. 
etaj. I. (Calea gării). (Sa 2 9 0 - 1 ) . 
• • • • • • • • Y Y T Y T Y Y Y Y Y 
DEIN PAULA 
salon de pălării pentru dame 
Arad, str. Weitzer » T a n o s nr. 9. 
Mare magazin de pălării pentru doliu, 
ÍD.8 Ü?8~3i 
"21B. GOLDSTEIN 
B r a ş o v , sír. Kloster 33. 
„Prima fabrică de 
corsete din Braşov" 
Execută şi expediază orice 
ai'ticlii-în branşa aceasta. — 
Rog să cereţi preţeureut 
— ilustrat . — 
[Oo 2 6 2 - 5 0 ] 
C O R S E T T CHIC 
In atenţia celor ce zidesc case ! 
TEODOR CIOBAN 
ZIDAR DIPLOMAT ŞI ARCHITECT 
ARAD, Str. Deák-Ferencz 20. 
Cu onoare încunoştiinţez pe on. public, c i 
î n b r a n ş a a r c h i t e c t o n i c a 
execut tot felul de întreprinderi, transformSri 
de zidiri vechi, repararea de biserici române 
si şcoli, precum şi zidirea lor. 
Cu planuri şi budgete servesc cu preţuri 
cât se poate de moderate. Comande primesc 
atât în loc, cât şi în provincie. Rugând spri­
jinul on. publie român semnez 
Cu stimă 
(co 105 -50 ) Teodor Cioban. 
Prima fabrică de trăsuri, cu instalaţiuni 
de maşini este a lui 
Kovács István 
T E M E S V Á R - J Ó Z S E F V Á R O S 
str. Fröbe l nr. 5 8 ( casa proprie), 
fabricant de trăsuri şi au-
: tocarosserie : 
furnisorul poştelor reg. ung. şi mehaniz-
melor militare. 
Mare deposit permanent de totfelul de 
trăsuri şi calese noui şi folosite. 
Atelier de reparatură. Ateliere de făurie, 
rotarie şi de lustruit. 
(Ko 9 8 - 3 0 ) 
Anuarul şcolar 
( C i p o t i i o a s c o l a i > a - É v k ö n y v ) 
tipărit conform ordinului ministerial mai non, a-
comodat şi şeoalelor ajutorate din partea «tat.ulai, 
conţinând tipăriturile : ziuar de primire, ziuar de 
freewntuţiune şi progres, siuarvl materialului pro­
pus, ziuarul vuitaţiunilor şi evenimentelor, consem­
narea manualelor întrebuinţate, date statistice des­
pre şcolari, îimitator şi şcoală, se află spre vân­
zare la Librăria diecezană din Arad. Preţnl unui 
exTüpljsr pentru o şcoală cu 80 elevi 4 cor., — 
delà 8 0 - Ï 2 0 cu 5 cor., — dela 120 -160 cu @ 
«or. Catalogul librăriei la cerere »e trimite gratuit. 
(Li 2 4 3 - 8 ) 
QHEORGHE CIOROGARIU 
MAESTRU TÂMPLAR. 
L li 8 0 J, STRADA ATANASIOYICI No. 10. 
(Casa proprie). 
(Ci 217-120) 
îşi rocomandâ atelierul bine 
A s o r t a t eu materiale uscate, 
întreprinde şi execută tot felul 
de lucrări aparţinător acestei 
branşe, aranjamente interne 
şi lucru pentrn edificii ori 
unde, şi în ori ce stil, cu 
: : : preţuri moderata. : : : 
• Petru Moga S 
H pantofar pentru domni, dame şi ortoped H 
I Gluj-Kolozsvár piaţa Bocskai nr. 8 . E i [lângă farmacia Biró]. Exeeută după cea mai nouă modă şi din materialul cel mai excelent totfelul 
de g h e t e pentru domni, 
dame ţ i copii, precum 
şi ghete pentrn picioare 
suferinde, cu preţurile 
cele mai moderate. 
(Mo 138 -30 ) 
GHEORGHE SZOCS 
:: CROITOR CIVIL ŞI MILITAR :: 
B R A Ş O V , 
c
. Mihae l 
w IM nr. 10. 
0 i „sr proprie] . 
I ti*, o 
Deposit de cele 
mai n o û 1 . 
indigene •*•"*» 
— străin? — 
Serviciu r. !"i>< : 
Preţuri o H d e ! 
Iy lacrătoarea elec 
trotehuică ţi nielianic» 
şi institutul concesio­
nat de autorităţi de in-
gtalàri electrice. 
•lp.iţ. ™ 
A L F R E D P O L A T S C H I K 
Budapest V. str. Nagymező utca 6 4 . 
Se lucră: tot felul de instrumente cheiaice-fi-
zice, monomentre şi executarea brevetelor. 
Cântare de preeiziune pentru formacişti, dro-
gerii şi aurari. Instalări de luminăţie şi so-
ner (clopotele) electrice, telefon de casa pe 
pe lângă preţurile cele mai ieftine. 
(Pi 7 8 - 3 0 ) 
1
 P e œ 
rai 
ATELIERUL DENTiSTIC 
ni-l-am mutat din Strada F a n a y pe piaţa 
SZABADSÁG-tér. 
Garnituri de dinţi f a t ă pod, 
pe cari cu abatere dela sistt ícrjű 
vechi na le mai lucrăm din eau< tac, 
ci din cele mai nouă rmiterii in­
ventate, cari sunt fărS> aici un 
miros .şi gust, nu se tocesc şi 
:: :: nu se frâng. .:: :: 
Lucrări în aur şi platiua e x t cutăm 
pe lângă preţurile cele i r í í moderaţi. 
med. BERTALAN KURZER şi 
(Ku 154-30) ERNÜ VIDOR da I M a . 
Frideric Honig turnătorie, fabric;! i o c l u pote şi metal, ar:nja:á 
: pe motor de T a ^ r : 
A r a d , str. Rákóczi nr. 11—28. 
[Ho 5—] Fondat li 1840. Premiat la 1890 cu cea mai mare medalie de stat. 
Cu garanţie pe mai mulţi ani şi pe lângă cele mai favoraui-ű 
condiţii de plătire — recomandă clopotele sale cu patentă cet. 
şi reg. invenţie proprie, cari au avantajul că faţă cu ori-ce «uio 
clopote la turnarea unui şi aceluiaş tare şi cu sunet adânc - - s e 
face o economie de 20—30 percente la greutatea, metalului. R< co­
mandă totodată clopote de fer ce se pot învârti şi postamente de 'er, 
prin a căror întrebuinţare clopotele se pot scuti de crepat chia.' $i 
cele mai mari clopote se pot trage fără să se cktine turnul. Reco­
mandă apoi transformarea clopotelor vechi în coroană de fer, et so 
pot învârti cum şi turnarea din nou a clopotelor vechi sau schi n-
barea lor cu clopote nouă pe lângă o supr#solvire neînsemni.Ă. 
Lis te de preţuri ş i cu i lus traţ iuni — la dorinţă se t r i m i t g r a t i s . 
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI. 
S I T U A T I U J N E s u m a r a . 
1911. 
30 Iulie 
173 301 83i 
707 958 
104 956 930 











561 802 615 
12000000 
30 437233 




117 617 302 
24 729 842 
561 802 61c 
ÄCTI Y 
122 458832 Rezerva metalică aur 
50843000 „ trate aur 
Argint şi diverse monete 
Portofoliu român şi străin . 
f *) Impr. pe ef. publice 
[ „ în cont curent 
Efectele Capitalului social . 
Efectele fondului de rezervă 
„ fond, amort. imob. mob. şi maşi 
Imobile . . . . 
Mobilier şi maşini de imprimerie 
Cheltuieli de administraţiune 
Depozite libere . 
Conturi de valon 
Conturi curente . 
\ ASIV 
Capital . . . . . 
E'ond de rezerv \ 
Fondul amort. im 
Bilete de bancă a 
Profit şi Perdere 
Dobânzi şi benefié ' diverse 
Depozite de retras 
Conturi diverse, sold . 
"«contul 5°/o 
•) Dobânda 5°/„ 













n. de imprim 
mobil, şi maşia. 
irculaţiune 
de imprim 
215 755 Ui L 21.1 303312 
571 :.t: 158 409 
162 969 155495878 
18 370 ;V 1693174b 
11999854 î 1 9ÍÍÍÍ 354 
17443877 17443877 
4189321 4 389 3.1 
6228959 t'Pí<0ö9 
820578 820578 
154453 17 J 708 
116 39647? 1 16508875 
33 664 655 43 914791 
85 757 596 89 592310 
674 322 12 «Ti 1360 780 
12 000 CO< 12000000 
32 456'131 32 456931 
4 834 18í: 4 834186 
463 395 501} 4GS 001480 
3 035 0111 3035011 
392 577 532 220 
116 396 47." 116 5«.«8 875 
41811-J4 1 Î19Ï2027 
674 322 12- ,79 3G0 Ï30 
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Dr. Balázs E m i l 
Operează şi vindecă boli de p ie le şi s e x u a l e cu razele Röntgen. Operarea polipilor şi a alor 
formaţiuni cu aceleaşi raze. Electroliză. M e t o d e e lectr ice d e v indecare . Massage electrice. Vin­
decarea bo l i l or de beş lcă prin electricitate. (Ba 4 6 - 6 0 ) 
Institut pentru consnltaţiani medicale, Consultaţ lunl pentru operare şl bol i de p ie le de la 8—9 ore a. m. şl dela 2—5 p. m 
TIMIŞOARA» f nf rit Palatul Mtrbl. Celor din provincie cărora se recere Îngrijire mai Îndelungată, le stă Ia dispoziţie camere confortate anume 
Fiind cumpărarea pianelor afacere de încredere, 
cea mai bună garantare dă în astfel de cazuri, renumele unei firme de o vechime de 40 de ani. 
Astfel zace în interesul ori-cărui cumpărător, ca înainte de cumpărare să privească depozitul firmei 
Cluj—Kolozsvár, 
S t r a d a H a r t h a M i k l ó s 1 4 . 
/ cu pianele cele mai renumite fabrici streine, cari se vând cu preţul fabricei, chiar şi pe lângă plătire în rate. 
9 S T Singura agentură din Ardeal a pianelor »Wirth«. ~ M 
Are In depozit piane :~ Sch iedmayer , Bösendorfer , Ehrbar, W i n k e l m a n n , Förster, Stingi, S te lzhammer , Richter, Göss l . 
Flanele vechi se preţuiesc şi se schimbă cu alte nouă, pe lângă plătirea diferenţei. 
Efeptuieşte reparaturile cele mai gingaşe şi acordează cu acurateţa. 
T R I S K A J . 
io ani garantă 
şi acordare gratuită de un an. 
Scrisorile de recunoştinţă 
stau la dispoziţia cumpă­
rătorilor. — Telefon 419. 
„ R A D I A L " 
s o c i e t a t e p e a c ţ i i p e n t r u c o n s t r u i r e a d e m o r i . ( M a l o m e ' p i t e ' s z e t i r é s z v . - t á r s a s á g . ) 
IS&USSŞL Budapest , VI., Szabolcs-utca Í sz. u m » ; « s - a 
Pe baza celor mai bune recomandaţii dela morile ungureşti 
austriace şi streine, precum şi în baza multelor r e f e r e n t e 
R e c o m a n d ă m s 
» l € » - R a d i s i l 9 m o d e l 
cari se află de potrivite la 
o r i - c e m ă c i n a t ş i a c o a r d ă m u l t e a v a n t a g e 
prin faptul că se poate regula după plac, pentru 
diferite trebuinţe. — Catalog şi desluşiri gratuit. 
e d (fia 7 9 - 2 6 ) 
Maşini, piese pentru maşini, garnituri complete pentru mori şi hambare, maşini pen­
tru curăţirea acestora, maşini de transport precum şi garnituri de transmisie a energiei. 
Pţg. 2 0 Nr. 173— 1912 
, M I C A P U B L I C I T A T E ^ 
plăteşte de cavânt 5 (cinci) f i leri . Titluri sau cuvinte inai groase 6 fil.^y 
In căsătorie 
caut o fata inteligentă, bine crescută, 
poate fi şi fără zestre, afară de limba 
română sa posadă cel pu^in încă una 
•tramă din patrie. En do 2 ani am 
• prăvălie de modă pentru domni fi 
dama cu un capital propriu de cor. 
40.000 şi sunt în vârstă de 30 de 
ani. 
Reflectantele să se adreseze direct 
mie. La caz scrisorile se înapoiază 
*ub cea mai mare diseretie. Sima 
Mkşa comerciant, Titel. (Mi 198—6) 
Prăvălie bună 
frumos mobilată, e în central româ-
n»#e a Nădlacului (Nagylak) de pre­
luat cu sau eventual şi fără mărfuri. 
Eaformaţiuni dă Torna Cizmaşiu, Nagy­
lak, ori proprietarul Mihai Şerban, 
Leutnant Âvtov&c (Herzesrovina). 
(Se 289-2). 
A g r o n o m 
ta eualifieaţie superioară, necăsătorit, 
*e eantâ pentru administrarea unei 
moţii de întindere mai mare. Ofer­
te!» ta se adreseze : 
„Biroul agricol", Szászsebes, 
CRÏ5à PENTRU FAŢĂ 
pidre, par fumuri, ară de Colonia, 
perii pentru dinţi, păr şi haine, 
ţJtptene, aee penttu păr etc., de 
•ahtetea cea mai bună, — mare a-
•©rtiment, — se pot căpăta în 
drogheria (To 204—io) 
Török Andor és Társa 
krmè, Andrassy-tér 20. Telefon 
O bacii şă 
doreşte să corespondeze din distrac­




se primeşto pe lângă întreţinere Ius­
tin Ardelean, compactor. Arad tir. 
Weitzer nr. 13. (A 293—2) 
M a ş i n i s t 
Caut post de mecanic la o moară cu 
aburi. Am cele mai bune ateatate 
în această branşă şi ca lăcâtar de 
armatură şi electricitate. Ad'esa : 
Mihai Mihailov în Révanjfelu (To-
rontal m.) 
Ele y farmacist 
inteligent, harnic şi cinstit găseşts 
loc în conditiuni avantagioase la 
„Farmacia Romană". Constantin Du-
mitrhi în R o m a n (Moldova). 
Primesc un învăţăcel 
în prăvălia mea mixtă. Reflectanţii 
să se adres-ze subscrisului Vasilie 
Ciorogariu R. Pé.'fika (com. Arad.) 
(Ci '22S-3) 
Se rinde o crâşmă 
în Fönlak. Doritorii de a o cumpăra 
să se adreseze lui Lazar Martin 
crâşmar, Fonl»k. (Ma 191—2} 
P. T. 
Cluj, luna August 1912. 
Am onoare a Vă aduce la cunoştinţă, că 
am preluat 
a t e l i e r u l de c r o i t o r i e 
a firmei Petricaş şi Anca din Cluj şi bazat pe 
praxa mea îndelungată în primele ateliere din 
capitală mi-am aranjat atelier propriu în Cluj— 
Kolozsvár (piaţa Mátyás Király nr. 12) unde 
efeptuesc orice comande de vestminte pentru 
domni, în forma cea mai modernă, satiefăeând 
şi eele mai rafinate gusturi. Magazin permanent 
de materii engleze pentru toate sezoanele. Co­
mandele din provincie se execută prompt. E 
suficient a se trimite o haină bine croită. La 
comande peste 3 rânduri de vestminte merg în 
persoană în provincie ori unde. 
Cu toată stima : 
AUREL PETRICAŞ croitor 
Pe 2 8 5 - 8 
TELEFON P E K T R I W R * Ş Şl COMITAT: 6 4 9 . • 
Sac i pentru cerea le . Pânze impermeabi le . Sac i Je 
cânepă. Funärii pentru economii , fabricaţie proprie. 
A ţ a p e n t r u t u t u n : 
FUNII DE CÂNEPĂ PENTRU INI INSUL 
RUFELOR. 
TOTFELUL DE ATE. 
AJĂ COLORATĂ PENTRU MĂTURI. 
VEDRE DIN PÂNZĂ GROASA, 
REŢELE PENTRU PESCARI. 
REŢELE DE MÂNĂ PENTRU PIAŢA. 
RECVIZITE PENTRU GIMNASTICĂ. 
REŢELE PENTRU TENNIS. 
VEDRE TRANSPORTABILE. 
I s 
A c v i z i t o p e n t r u t a p e ţ i e r i . 
ÎMPLETITURI DE PĂR DE CAL. I MATERII PENTRU VELINŢE, 
MATRAJE. PÂNZE DE JUTA, 
PÂNZE BRUTE. SALTELE Şl PÂNZE PENTRU SAL-
DORZI PENTRU ROLETE. 1 T E L E , In orice calitate. 
Vinde cu preţuri ieftine magazinul industrial din Ardeal şi Bacica a firmei 
Reich B. Károly Fia és Társa 
A r a d , b u l e v . flndrássy n r . 6 ( C a s a Y e r b o s ) . 
